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CONCEPCIONES DOCENTES SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
 
RESUMEN 
La violencia contra la mujer es una realidad vigente en el mundo y sobre la cual se 
implementan diferentes estrategias desde organismos multilaterales como desde 
instancias locales, esperando que estas prácticas se eliminen, avanzando hacia el 
reconocimiento de la igualdad de derechos de las mujeres y la equidad de género. 
Por ser unas prácticas con un origen histórico tan antiguo, y las cuales se han 
naturalizado y replicado en el tiempo por las culturas, su transformación implica 
importante papel del sector educativo.  En Colombia, ha habido importantes 
avances legislativos como la ley 1257 y estrategias como la Educación para la 
Sexualidad y Construcción de Ciudadanía y la Ley de convivencia Escolar, ofrecen 
un marco desde el cual se pueden fundamentar importantes proyectos en las 
instituciones educativas. Pero para este efecto es importante contar con la 
participación y liderazgo de docentes, lo cual se ve afectado por las concepciones 
que estos tienen, y que son resultado de las mismas influencias culturales que 
afectan al resto de la población. Comprender estas concepciones docentes, y 
hacer conciencia sobre ellas, son pasos necesarios para hacer realidad las 
posibles acciones que aporten a la transformación social de la violencia contra la 
mujer.  
Se llevó a cabo esta investigación de tipo cualitativo con docentes de grado 
transición de la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo, recolectando la 
información por medio de grupo focal, entrevistas y notas de campo. Los hallazgos 
principales de esta investigación evidencian como a pesar de que se reconocen 
avances hacia el reconocimiento de derechos y de capacidades de las mujeres, y 
se expresan opiniones que rechazan la violencia contra las mujeres, persisten 
estereotipos acerca de la “culpabilidad” de las mujeres como incitadoras de 
comportamientos de los hombres por la apariencia personal y por la sumisión. Por 
otra parte plantean que la agresividad de los hombres puede deberse a razones 
relacionadas con la violencia en general, los antecedentes de haber sido víctimas 
o testigos de violencia intrafamiliar, baja autoestima, y enfermedad mental.  
Finalmente, llama la atención la falta de conocimiento sobre los tipos de violencia 
contra las mujeres y la normatividad existente. Aunque es una oportunidad que 
haya un rechazo absoluto a cualquier justificación para la violencia hacia las 
mujeres y que coincidan en la necesidad de formar desde la escuela a los niños y 
niñas para eliminar la violencia contra las mujeres. 
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PALABRAS CLAVES: Violencia contra las mujeres, Educación, Docentes, 
Concepciones 
ABSTRACT 
 
Violence against women is a current reality in the world and on which different strategies 
are implemented from multilateral organizations and from local authorities, hoping that 
these practices are eliminated, advancing towards the recognition of the equal rights of 
women and equality gender. Because practices with such an ancient historical origin, and 
which have been naturalized and replicated in time for the cultures, the transformation 
involves important role in the education sector. In Colombia, there have been significant 
legislative progress as the 1257 law and strategies such as Education for Sexuality and 
Citizenship and the Law School coexistence, provide a framework from which to base 
major projects in educational institutions. But for this purpose it is important to have the 
participation and leadership of teachers, which is affected by the ideas, they handle, and 
which result from the same cultural influences that affect the rest of the population. 
Teachers understand these concepts, and raise awareness about them; they are steps to 
realize the possible actions that contribute to the social transformation of violence against 
women. 
The research with qualitative transition grade teachers of School Jaime Salazar Robledo, 
collecting information through focus group interviews and field notes. The main findings of 
this research show as the progress towards the recognition of rights and capacities of 
women are recognized, and opinions that reject violence against women are expressed, 
stereotypes persist about the "guilt" of women as instigators of behavior of men by 
personal appearance and by submission. On the other hand argue that the 
aggressiveness of men may be due to reasons related to violence in general, the history of 
being victims or witnesses of domestic violence, low self-esteem, and mental illness. 
Finally it draws attention to the lack of knowledge about the types of violence against 
women and the existing regulations. Although it is an opportunity that has an absolute 
rejection of any justification for violence against women and agree on the need to form 
from school children to eliminate violence against women. 
 
KEYWORDS: Violence against women, education, Teachers, Conceptions. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
La violencia contra la mujer  sigue siendo  una temática de gran controversia y 
discusión, de acuerdo  con la persistencia de casos que ocurren en todo el mundo  
de  diferentes forma de maltrato y violencia contra las mujeres, la violación y 
abuso de la dignidad de la mujer,  que se expresa tanto en el hogar como en la 
vida escolar de quienes son víctimas, a pesar del reconocimiento de los derechos 
que están estipulados en la ley, pero que por distintas causas son violados y 
pisoteados por la humanidad.  
“En todo el mundo, se ha calculado que la violencia contra la mujer es una causa 
de muerte e incapacidad entre las mujeres en edad reproductiva tan grave como el 
cáncer y es una causa de mala salud mayor que los accidentes de tránsito y la 
malaria combinados. El maltrato de la mujer es condenado de hecho en casi todas 
las sociedades. El encausamiento y la condena de los hombres que golpean o 
violan a las mujeres o las niñas son poco frecuentes en comparación con el 
número de agresiones. Por lo tanto, la violencia opera como un medio para 
mantener y reforzar la subordinación de la mujer”.1 
 
La realidad de muchos de los estudiantes en sus hogares es la vivencia de  
diferentes ejemplos de violencia, incluyendo la violencia contra las mujeres, por 
ejemplo: cuando su padre maltrata a su madre, sin embargo, no existe una 
formación específica respecto a la prevención del maltrato a la mujer aunque hay 
avances legislativos importantes como la Ley 1257 que incluye en su artículo 11, 
medidas educativas para prevenir la violencia contra las mujeres.  
 
Desde que inicia el proceso de formación del ser humano en su ambiente escolar, 
es importante que como docentes contribuyamos a una educación sobre las 
causas y consecuencias que implica el maltrato contra la mujer; los estudiantes 
necesitan estar informados acerca de estos aspectos que forman parte de su 
entorno, de las experiencias que a diario viven y de la sociedad que les rodea. El 
educador, tiene la función aportar a sus alumnos para enfrentar las problemáticas 
que los afectan y contribuir a construir cambios y transformaciones hacia la 
equidad y el manejo adecuado de los conflictos.  
“La transmisión de conocimientos no es más que una parte de la labor de los 
docentes, pues estos también contribuyen de modo decisivo al desarrollo 
                                                             
1 FLORES., DIPUTADO SAMUEL ACEVEDO, Congreso del estado independiente, Tomado de: 
http://www.congresocoahuila.gob.mx/portal/wp-content/uploads/2014/11/20131203161.pdf, Año 2013 
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emocional y cognoscitivo del niño y desempeñan una función esencial en el 
desarrollo y las transformaciones sociales. A pesar de que lamentablemente 
algunos estudiantes son víctimas de la violencia en el hogar, los maestros pueden 
inculcarles otros modos de ser creando modelos de comportamiento constructivos 
y no violentos y fomentando la empatía y las aptitudes para resolver los conflictos 
de forma pacífica”.2 
 
Así pues, como docentes desde el ámbito educativo podemos aportar de manera 
significativa a cada una de estas transformaciones; a partir del uso de diferentes 
estrategias de educación para la paz, de esta manera cuando se evidencie en el 
aula cualquier situación de agresión y violencia contra la mujer o cualquier otro 
estudiante, en un contexto de construcción de ciudadanía como lo plantea el 
actual Proyecto de Educación para la sexualidad  y construcción de ciudadanía 
que propone el Ministerio de Educación Nacional. Pero es importante tener en 
cuenta que los docentes, como seres humanos participes de la vida en su manera 
de abordar estas temáticas. Y  social  y con experiencias propias, tiene 
concepciones que afecta su manera de abordar estas temáticas. Y como refiere 
Leonardo Romero3, las dificultades para educar en sexualidad, no son solamente 
los problemas referentes a conocimientos o la manera de enseñar, sino que de 
manera importante, las creencias de los y las adultas se constituyen en una 
barrera que debe evidenciarse, hacerse consciente para poder avanzar hacia una 
educación para la sexualidad que se base en los derechos y en las necesidades 
reales de niñas, niños, jóvenes y adolescentes, de manera que les favorezca toma 
de decisiones autónomas y responsables. 
De acuerdo a lo anterior, se formula la siguiente pregunta de investigación:  
 
¿CUÁLES SON LAS CONCEPCIONES QUE TIENEN LOS DOCENTES DEL 
GRADO TRANSICIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JAIME SALAZAR 
ROBLEDO (TOKIO), SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER? 
                                                             
2 “Poner fin a la violencia en la escuela: guía para los docentes” UNESCO, Tomado de: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001841/184162s.pdf, pag 7. 
3 Sexualidad y educación sexual irresponsable: ¿irresponsables quiénes?, UNESC, CAC, Leonardo Romero S. 
Tomado de: 
http://hivhealthclearinghouse.unesco.org/sites/default/files/resources/2000_Sexualidad_y_educacion_sexu
al_irresponsable.pdf 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Los episodios de maltrato contra la mujer en el ámbito escolar han ido cobrando 
interés en los últimos años de forma progresiva entre el profesorado, las familias y 
las autoridades educativa4 siendo estos eventos de tal intensidad que han 
provocado incidentes negativos  en edad infantil y adolescentes, como dificultades 
en el aprendizaje y abandono escolar, convirtiéndose en una problemática 
transversal en diversos contextos culturales y sociales.5 
 
En este sentido y desde una perspectiva educativa, la violencia introduce riesgos 
potenciales que amenazan los objetivos de la educación escolar. La situaciones 
violentas se comportan como un factor de riesgo para presencia y evolución de 
trastornos conductuales o psicológicos, tanto para alumnos agresores como para 
las víctimas y espectadores6; es por este motivo que la actividad educativa, más 
que envolver la adquisición de conocimientos , debe actuar como modelo ejemplar 
de convivencia sin violencia de género, las buenas relaciones interpersonales, no 
solo entre estudiantes, si no en el ámbito de la comunidad educativa, 
estableciendo acciones correctivas y preventivas para evitar la réplica de la 
violencia contra la mujer.7 
 
Desde otra perspectiva, en gran medida desde sus mismos hogares los niños y 
niñas son testigos de situaciones de violencia contra las mujeres, al mismo tiempo 
que se convierten en víctimas de diferentes tipos de maltrato que terminan siendo 
reflejados en sus patrones de comportamientos, replicando lo observado y en la 
convivencia e interacción con sus demás compañeros8; afectando notablemente 
su vida y su desarrollo sano y necesario para llevar consigo una vida normal.  
Es por lo mencionado anteriormente, que la realización de este proyecto cobra 
importancia, ya que dichas concepciones inciden en su capacidad para identificar 
                                                             
4 AVILÉS MARTÍNEZ, José María; MONJAS CASARES, Inés. Estudio de incidencia de la intimidación y el 
maltrato entre iguales en la educación secundaria obligatoria mediante el cuestionario CIMEI (Avilés, 1999)–
Cuestionario sobre Intimidación y Maltrato Entre Iguales–. Anales de psicología, 2005, vol. 21, no 1, p. 27-41. 
5 CID, Patricia, et al. Agresión y violencia en la escuela como factor de riesgo del aprendizaje escolar. Ciencia 
y enfermería, 2008, vol. 14, no 2, p. 21-30. 
6 MINGO, Araceli. Ojos que no ven... Violencia escolar y género. Perfiles educativos, 2010, vol. 32, no 130, p. 
25-48 
7 JALÓN, María José Díaz-Aguado. Convivencia escolar y prevención de la violencia de género desde un a 
perspectiva integral. Participación educativa nº 11. Revista cuatrimestral del Consejo Escolar del Estado: La 
educación, factor de igualdad, 2009, p. 59. 
8 GARCÍA, Mauricio; MADRIAZA, Pablo. Estudio cualitativo de los determinantes de la violencia escolar en 
Chile. Estudos de Psicologia, 2006, vol. 11, no 3, p. 247-256. 
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eventos de violencia contra mujer y en propiciar las medidas para corregir y 
prevenir la réplica de este tipo de conductas en la comunidad educativa y en la 
sociedad.  Las concepciones docentes pueden o no favorecer la implementación  
de estrategias como el Proyecto de Educación para Sexualidad y Construcción de 
ciudadanía, la ley de Convivencia Escolar y otras herramientas que aportan en las 
transformaciones hacia la convivencia, la autonomía, el respeto de los derechos y 
en particular la eliminación de la violencia contra las mujeres. 
3. OBJETIVOS 
 
GENERAL  
Describir las concepciones que tienen los profesores de grado transición de la 
Institución Educativa Jaime Salazar Robledo  sobre la violencia  contra la mujer. 
 
ESPECÍFICOS 
 Identificar las concepciones sobre la violencia contra la mujer, que tienen 
los docentes de la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo.  
 Analizar las concepciones que tienen los docentes sobre la violencia  contra 
la mujer, de acuerdo a sus experiencias en el contexto escolar.  
4. MARCO REFERENCIAL 
4.1  EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD 
 
Han sido importantes los compromisos que a nivel internacional ha asumido el 
gobierno de Colombia, en cuanto a los derechos de las mujeres, de niños y niñas, 
derechos sexuales y reproductivos, y en cuanto a la educación,  en enero de 2003, 
el Ministerio de la Protección Social promulga la Política Nacional de Salud Sexual 
y Reproductiva, desde el contexto de un Proyecto MEN – UNFPA en el marco de 
competencias ciudadanas se desarrolla Programa Nacional de Educación para la 
Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (Ministerio 2008) cuyo objetivo es 
formar a las personas como sujetos activos de derechos, capaces de vivir una 
sexualidad libre, saludable y placentera, que se reconozcan y relacionen consigo 
mismos y con los demás desde las diferentes cosmovisiones y contextos, a la vez 
que promuevan transformaciones sociales y culturales. 
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4.2. EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 
 
El marco  conceptual de este programa se centra en los conceptos de Ser 
Humano, Educación, Ciudadanía y Sexualidad, que confluyen en la Propuesta de 
Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, emanados en las 
políticas nacionales, de los documentos internacionales sobre Derechos Humanos 
y de los documentos de las Naciones Unidas.  
El Programa recoge los avances realizados en torno a la Estrategia de Promoción 
de la Salud en Instituciones Educativas y propone que la construcción de los 
proyectos se realicen contando con un equipo institucional que recoja miembros 
de los diferentes estamentos de la comunidad educativa, partiendo de la 
caracterización de la misma y la identificación de los temas de interés, propone 
reconocer la existencia de creencias y concepciones, al mismo tiempo que busca  
trascender del sentido común a través de fuentes de información confiables.  
La Educación para la sexualidad es una oportunidad pedagógica que se propone 
sea asumida institucionalmente desde el PEI, como un proyecto pedagógico y que 
asume la sexualidad de manera positiva como una dimensión humana fuente de 
bienestar y salud.  
Los Proyectos Pedagógicos de Educación para la Sexualidad y Construcción de 
Ciudadanía se proponen como procesos intencionales, participativos que 
involucran a toda la comunidad educativa, transversales para impactar toda la vida 
de la institución educativa y que parte de situaciones cotidianas aportando a la 
construcción de un proyecto de vida con sentido.  
Estos proyectos educativos tienen en cuenta las diferentes dimensiones 
(psicológicas, biológicas, socioculturales, ético-axiológicas), funciones 
(comunicativa-relacional, erótica, afectiva y reproductiva) y componentes de la 
sexualidad (identidad de género, comportamientos culturales de género y 
orientación sexual), así como los derechos sexuales y reproductivos y las 
competencias ciudadanas como ejes para su desarrollo en forma de hilos 
conductores de las matrices pedagógicas. 
Por otra parte se coordinan desde las instituciones educativas en las mesas de 
trabajo conformadas de manera participativa, desde los entes regionales por 
Equipos Técnicos Regionales y con la coordinación nacional desde el Ministerio 
de Educación. Se busca garantizar el desarrollo y continuidad de los proyectos en 
las instituciones a través de los componentes de Gestión institucional, Producción 
pedagógica, Formación permanente y Gestión para la sostenibilidad. Gestión 
institucional implica incluir en el plan de mejoramiento actividades, tareas, 
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responsables, recursos, cronogramas y formas de verificación del desarrollo del 
Proyecto institucional. 
Producción pedagógica que refleje la exploración de modelos y metodologías que 
permitan a los y las estudiantes la comprensión de conceptos, conocimientos y 
desarrollo de habilidades para la vivencia de la sexualidad. Formación permanente 
implica fomentar y posibilitar procesos regulares de formación docente, con la 
conformación de espacios como mesas de trabajo, equipos multidisciplinarios que 
involucren las distintas áreas, niveles y cargos, también estudiantes.  Espacios 
donde se reflexione permanentemente sobre las prácticas pedagógicas y se 
desarrollen procesos constantes de evaluación. 
Gestión para la sostenibilidad que se refiere a la búsqueda de la continuidad de 
los Proyectos pedagógicos, implica involucrar a la comunidad educativa, acciones 
intersectoriales entre la institución educativa y otras entidades sociales 
gubernamentales y no gubernamentales,  comités, redes, que tengan propósitos 
comunes con el Proyecto. Pretende también que la educación para la sexualidad 
se incluya en los planes departamentales y municipales de desarrollo, así como 
establecer alianzas y convenios que fortalezcan los proyectos. 
4.3. CONCEPCIONES 
 
Las concepciones han sido definidas de diferentes maneras dependiendo del 
enfoque en el que se posicione el autor. Por ejemplo, desde el enfoque de las 
teorías implícitas, nos puede ayudar a comprender las actuaciones concretas de 
los docentes y las diferentes respuestas que se dan ante el cambio que, en estos 
momentos, viven los profesores, tal como refleja Pozo (2006). 
“Es posible que nos enfrentemos a las demandas de cambio educativo movidos 
por la inercia de concepciones o creencias implícitas nunca articuladas en las que 
fuimos formados y que no podemos cambiar fácilmente. Enfrentados a las 
demandas de cambio -enfrentados a los alumnos y a sus nuevas formas de 
aprendizaje- vivimos en buena medida disociados entre lo que somos y lo que 
fuimos, entre lo que hacemos y lo que creemos, entre lo que sabemos y lo que 
sentimos y, en último extremo, entre nuestras ideas y nuestras acciones, que no 
siempre apuntan en la misma dirección, de forma que si queremos cambiar 
nuestras prácticas, nuestras formas de hacer, debemos necesariamente repensar 
las concepciones implícitas que subyacen a esas prácticas”.9 
                                                             
9
 Pozo, J.I. (2006) Aprendices y maestros. La nueva cultura del aprendizaje. Madrid: Alianza. (pp. 
11-12) 
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Para (Pozo. 2006) las concepciones son creencias arraigadas al ser humano 
difíciles de cambiar debido a su contexto y su cultura, haciendo que de esta 
manera se viva separadamente de la realidad y simplemente se apunte todo lo 
que hacemos a experiencias previas alejadas de la realidad en la que se vive. 
Partiendo de lo vivido, permitiendo describir y definir todo lo que ocurrirá alrededor 
de cada ser humano. 
De igual manera se definen las concepciones desde la epistemología partiendo de 
¿Qué es?, ¿Cómo se transmite? Y ¿Cómo se adquiere? Haciendo que influyan en 
los profesores en la elección de los procesos y estrategias de enseñanza. Dentro 
de esta, la mayor parte de los autores Hofer 2002 y Pecharromán, 200410, 
comparten un elemento básico: asumen que las creencias epistemológicas 
pueden caracterizarse en función del nivel de complejidad que cada sujeto emplea 
para explicarse la realidad. Desde esta perspectiva, se pueden describir dos 
posiciones extremas. La primera acepta que existe una comprensión objetiva y 
directa; en ella, el conocimiento se concibe como una copia directa de la realidad; 
en el extremo opuesto se encuentra una forma de comprensión subjetiva, más 
compleja, caracterizada por el perspectivismo y el constructivismo. Ambas 
opciones se corresponderían, respectivamente, con los extremos de menor y 
mayor desarrollo evolutivo.11 
Siguiendo así podemos ver como las concepciones son creencias, ideologías y 
pensamientos de las personas que los lleva a actuar de manera determinada 
dentro de una situación determinada, actuaciones que surgen de manera objetiva 
cuando se copia la realidad tal cual se está viviendo sin hacer modificaciones que 
vayan acorde a la necesidad, y subjetiva cuando es una idea creada por la misma 
persona y se apega a ella sin cambiarla; Otros escritores prefieren ver 
concepciones como un paraguas conceptual. Ése es caso de la investigación de 
Thompson 1992, quién los caracteriza como: “una estructura mental general, 
abarcando creencias, los significados, conceptos, las proposiciones, reglas, las 
imágenes mentales, preferencias, y gustos”12 
A partir de estas definiciones podemos ver que el término concepción es una 
palabra polisémica ya que se ha manejado de diversas maneras, por lo tanto se 
puede concluir que las concepciones en el proceso del aprendizaje son múltiples, 
y que cada docente tiene una concepción con la cual redirige su práctica.  
                                                             
10 Pecharromán, I. y J.I. Pozo (2006). ¿Cómo sé que es verdad?  Epistemologías intuitivas de los 
estudiantes sobre el conocimiento científico.  Investigaçoes em Encino de Ciencias, 11, 2, 88 98. 
11 Moshman, D. (1982). “Exogenous, endogenous, and dialectical constructivism”, 
Developmental Review, 2, 371-384. 
12 Thompson, A. G. (1992). Teachers' beliefs and conceptions: A synthesis of the research. In D.  
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4.4.  VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES/ROLES 
 
El fenómeno de la violencia contra las mujeres no es reciente. Su estudio y los 
esfuerzos para hacerla visible han hecho que se enuncie como un problema de 
carácter social y se considere como delito en algunos países del mundo. "Desde la 
década de los noventa, los esfuerzos emprendidos por las organizaciones de 
mujeres, los y las expertas y algunos gobiernos comprometidos con esta cuestión 
han supuesto una profunda transformación de la sensibilización pública respecto 
al problema. Así pues actualmente es una cuestión ampliamente reconocida que 
dicha violencia constituye un grave problema de derechos humanos y salud 
pública que afecta a todos los Sectores de la sociedad"13 
 
Según Tuesca y Borda (2003)14, se estima que la prevalencia mundial de maltrato 
contra la mujer oscila entre el 16 y el 30%, mientras que para Colombia durante 
los años 1996, 1999 y 2000 se registraron 163, 179 y 190 casos de violencia por 
cada 100.000 mujeres, respectivamente. Por otra parte, Almeras. (2002)15 
encontró que para el año 1995, en un tamaño de muestra de 6097 mujeres, el 
19% habían sido agredidas por su compañero de vida, mientras que en 1997, de 
5844 dictámenes por violencia de género, el 81% fueron mujeres. De la misma 
manera Castro y Riquer (2003)16 mencionan que para Colombia, alrededor del 
26% de las mujeres han sufrido en cierto momento de su vida algún tipo de 
violencia y Lopez et al. (2008)17, Según cifras del Instituto Nacional De Medicina 
Legal y Ciencias Forense en el año 2003 se presentaron 8677 casos de violencia 
contra la mujer y 2580 delitos sexuales, mientras que para el año 2005, alrededor 
del 39% de las mujeres que algunas vez vivieron con su pareja sufrieron 
                                                             
13 LOPEZ, Claudia , MURED, Rocio. CALDERON, Maria Cristina. Historia de la violencia, roles, practicas y 
discursos legitimadores. (violencia contra las mujeres en Colombia 2000-2010): agosto 2013. 
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/INV/7%20-
%20VIOLENCIA%20CONTRA%20LAS%20MUJERES%20EN%20COLOMBIA.pdf  
14 TUESCA, R.; BORDA, M. Violencia física marital en Barranquilla (Colombia): prevalencia y factores de 
riesgo. Gaceta Sanitaria, 2003, vol. 17, no 4, p. 302-308. 
15 ALMÉRAS, Diane. Violencia contra la mujer en relación de pareja: América Latina y el Caribe: una 
propuesta para medir su magnitud y evolución. United Nations Publications, 2002. 
16 CASTRO, Roberto; RIQUER, Florinda. La investigación sobre violencia contra las mujeres en América Latina: 
entre el empirismo ciego y la teoría sin datos Research on violence against women in Latin America: from 
blind empiricism.Cad. Saúde Pública, 2003, vol. 19, no 1, p. 135-146. 
17 LÓPEZ, Sandra Milena; GÓMEZ-SÁNCHEZ, Pío Iván; AREVALO-RODRÍGUEZ, Ingrid. VIOLENCIA CONTRA LA 
MUjER. ANÁLISIS EN EL INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE BOGOTÁ, COLOMBIA, 2005. ESTUDIO DE CORTE 
TRANSVERSAL* Violence against women. Analysis at the Instituto. Revista Colombiana de Obstetricia y 
Ginecología, 2008, vol. 59, no 1, p. 10-19. 
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agresiones física por parte de su compañeros, y el 85% de las mujeres que 
algunas vez recibieron violencia física se quejaron de secuelas física o 
psicológicas. 
La violencia contra la mujer no solo afecta a las víctimas, victimarios y testigos, 
sino tambien la economía del país según lo describe Sánchez y Rivero18, donde el 
costo anual de la violencia de género alcanza cerca del 4% del Producto Interno 
Bruto – PIB. 
Desde tiempos de nuestros ancestros, la violencia es considerada como parte de 
la cultura, y en cierto modo, se acepta como integrante de la formación familiar. 
El comportamiento violento y agresivo ha estado presente a través de toda la 
historia y ha quedado gravado en documentos que van desde las antiguas 
escrituras hasta las tablas estadísticas actuales. 
“La violencia es tan vieja como el mundo, está vinculada a los orígenes, evolución 
y desarrollo del hombre. Desde la antigüedad se hayan referencias sobre ello, en 
escritos de filósofos y pensadores como: Amoximandro, Heráclito, y Sofos del 
mismo modo que es reflejado por artistas, en diferentes manifestaciones de otros 
tiempos, ya sean narrativos o escultores”19 
La violencia es universal en tiempo y espacio, en el tiempo porque ha estado y 
sigue estando presente encabezando las causas de defunción en las mujeres, y 
en el espacio porque se infiltra en todas las sociedades, cualquiera que sea su 
grado de desarrollo.  
Todas las mujeres históricamente han vivido en mayor o menor intensidad formas 
de violencia, donde esta está presente en la mayoría de las sociedades, pero a 
menudo no es reconocida y se acepta como parte del orden establecido. 
“Ya desde los albores de la historia es latente el dominio del hombre en las 
distintas sociedades. En la religión por ejemplo también se apoya la idea de que la 
mujer por naturaleza es más débil e inferior a los hombres, donde en la Biblia 
podemos ver que Dios sitúa a Eva bajo la autoridad de Adán y San Pablo pedía a 
las cristianas que obedecieran a sus maridos”20 “El suttee entre los hindúes (que 
exige que la viuda se ofrezca en la pira funeraria de su marido), el infanticidio 
femenino en la cultura china e india dominadas por hombres, los matrimonios 
concertados entre los musulmanes, que pueden llevar al asesinato o a la tortura 
                                                             
18SANCHEZ, R.; RIBERO, F. Determinantes, efectos y costos de la violencia intrafamiliar en Colombia. Doc 
CEDE [Internet], 2004, vol. 44. 
19Menacho, Chiok Luis Pedro: Violencia y alcoholismo. Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 2006, Pág.14 
20 Ayala Salgado, L. y Hernández Moreno, K.: "La violencia hacia la mujer. Antecedentes y 
aspectos teóricos", en Contribuciones a las Ciencias Sociales, Mayo 2012, 
www.eumed.net/rev/cccss/20/ 
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de la mujer, y la esclavitud doméstica en el nuevo hogar indican la presencia 
endémica de sexismo y violencia doméstica masculina”21 
En el matrimonio tradicional la mujer estaba destinada a dar hijos, principalmente 
varones, así como criarlos y ocuparse al mismo tiempo de las tareas del hogar.   
“En la Legislación Romana base de la sociedad occidental, la mujer era una 
posesión del marido y como tal no tenía control legal sobre su persona, sus 
recursos e hijos. En la edad media bajo la legislación feudal, las tierras se 
heredaban por líneas masculinas e implicaban poder político, favoreciendo aún 
más la subordinación de la mujer”22  
La misoginia, definida como la aversión u odio hacia las mujeres, existe desde 
tiempos inmemoriales. Para decir un ejemplo histórico se puede señalar que, el 
Positivismo en sus inicios fue misógino Augusto Comte, el padre de la Sociología 
Moderna, reiteró antiguas y falsas creencias sobre la mujer en sus influyentes 
escritos. 
En 1839 (año del nacimiento de Hostos) escribió: “La relativa inferioridad de la 
mujer en este sentido es incontestable, poco capacitada como está en 
comparación con el hombre, para la continuidad en intensidad del esfuerzo 
mental, o bien debido a la debilidad intrínseca de su raciocinio, o a su ligera 
sensibilidad moral y física, que son hostiles a la abstracción científica y a la 
concentración”23 
Esta indudable inferioridad orgánica del genio femenino ha sido confirmada por 
experimentos decisivos, incluso en las Bellas Artes, y en medio de las mejores 
circunstancias, en cuanto a los fines del gobierno, la radical ineptitud del sexo 
femenino es aún más evidente, incluso en el nivel más elemental que es el 
gobierno de la familia.  
La violencia doméstica son actos violentos cometidos en el hogar entre miembros 
de una familia. En la década de 1970 las feministas analizaron el alcance de la 
violencia doméstica (considerada como un fenómeno exclusivamente masculino) y 
se crearon centros de acogida y de ayuda para las mujeres maltratadas y para sus 
hijos. La violencia doméstica también está relacionada con los niños maltratados 
(muchas veces, aunque no siempre, por abuso sexual) y con acciones verbales y 
psicológicas que pueden ser cometidas tanto por mujeres como por hombres. 
“Algunos autores buscan el origen de los conflictos, donde subyacentes de la 
                                                             
21 Ayala Salgado, L. y Hernández Moreno, K.: "La violencia hacia la mujer. Antecedentes y 
aspectos teóricos", en Contribuciones a las Ciencias Sociales, Mayo 2012, 
www.eumed.net/rev/cccss/20/ 
22 Colectivo de autores: Nosotras. Editorial Gente Nueva, 1997, p.3. 
23 Vicioso, Chiqui: Concepción sobre la mujer. Sección Ventana. Periódico Listín, diario. 1 de julio del 2001, 
p.3. 
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violencia intrafamiliar en las rutinas del hogar adaptadas a una fuerza de trabajo 
exclusivamente masculina, que ha dejado de monopolizar los ingresos 
económicos de la familia con la incorporación de la mujer al trabajo, la pobreza y 
la escasa movilidad social”24A lo largo de la historia, la sociedad, según el 
movimiento feminista, ha puesto el poder en manos de maridos y padres en 
cualquier relación conyugal o de pareja. 
 “Por un lado, es probable que haya una mayor predisposición a denunciar estos 
hechos al existir una mayor independencia femenina, más oportunidades de 
trabajo fuera del hogar, mayor conciencia feminista y más posibilidades de 
anticoncepción y por el otro lado, la motivación para la violencia es menor al existir 
una mayor libertad de elección de compañero, menos matrimonios forzados y una 
mayor emancipación de la mujer en cuanto a propiedad, estudios y divorcio. 
Ninguno de estos elementos puede ser evaluado con exactitud. La tecnología de 
la información actual ayuda a recopilar datos, pero en cambio resulta difícil 
conocer los procesos y los antecedentes”25 
Haciendo un recorrido histórico-cultural sobre las concepciones e ideologías  que 
tienen algunas mujeres sobre el porqué o causa del maltrato hacia ellas, se 
presenta la siguiente idea como respuesta a varias de las preguntas que se 
generan al realizar nuestro trabajo, veamos:  
26“En esos tiempos todo el mundo le pegaba a todo el mundo…yo le echo la culpa 
a la cultura, es esa cultura que traen de antes. Antes supuestamente de la puerta 
para adentro era privado, podían hacer con la persona lo que se les diera la gana 
y no había quién dijera nada. Mi mamá decía que para ella era normal que él le 
pegara o la tratara mal. Ella decía: “es que yo no hice tal cosa” o “llegué tarde”, 
ella sacaba disculpas disculpándolo a él, entonces, a nosotros nos parecía como 
normal y justificar la situación de maltrato. Él tuvo razón por que yo lo insulté, le 
dije palabras feas y le dije: “no me voy a calmar”, yo le reclamé, me imagino que lo 
hice de mala manera y él reaccionó”.27 
Podemos apreciar según esta idea, el como la desigualdad entre hombres y 
mujeres se convierte en un fundamento para justificar cualquier tipo de violencia 
de género, trascendiendo de esta manera a diferentes espacios normativos donde 
se desconocen por completo cada uno de sus propios derechos. El hombre suele 
                                                             
24 Violencia doméstica: Microsoft® Encarta® 2007 [DVD]. Microsoft Corporation, 2006. 
25 Sánchez, Pérez Rosibel: Las mujeres y su doble vida. Trabajo de diploma en opción al título de licenciada en Psicología 
en opción al título de licenciada en Psicología, Universidad de Las Tunas, 1995, p.7. 
 
26
“La violencia contra las mujeres constituye una emergencia social: subjetividad política en mujeres 
víctimas de violencia doméstica”, Gloria Angélica Sánchez Sánchez, Ana Lindy Moreno López; tomado de: 
http://aletheia.cinde.org.co/index.php/ALETHEIA/article/view/216/186 año 2013-2014, pag, 177.  
27 Entrevistas. Mujeres escucha. 
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caracterizarse por su personalidad dominante y de poder, ejerciendo control en las 
decisiones y espacios de vida de la mujer, y convirtiéndose en la mayor razón para 
ejercer cualquier tipo de maltrato físico o psicológico.   
 
4.5. LEY 1257 Y EDUCACIÓN 
 
QUE ES LA LEY 1257, PARTES DE LA LEY,  
La Ley 1257 de violencia contra la mujer se expresa lo siguiente:  
“La política de formación permanente debe ofrecer incentivos para que los 
docentes que realicen investigaciones sobre temas como: géneros y su relación 
con la erradicación de todas las formas de violencias, expresión de roles 
tradicionales, cambios de roles y búsqueda de nuevas relaciones de géneros, 
expresión de las violencias contra las mujeres en el aula, patio de recreo, entrada 
y salida de las instituciones, participación de las mujeres en los gobiernos 
escolares y los espacios de toma de decisiones de las instituciones educativas y 
las universidades, que puedan recoger las experiencias de los proyectos de aula, 
expresión de la discriminación de género en los manuales de convivencia; inicio 
temprano de la sexualidad, derecho sobre la libertad de ejercicio de la maternidad, 
el ejercicio del poder, la autoridad y la violencia contra las mujeres en los sistemas 
de evaluación escolar, causas de las diferencias de resultados de hombres y 
mujeres en los estándares de evaluación nacional (pruebas del ICFES, ECAES, 
pruebas internacionales en las que participa Colombia, entre otras)”.   
En el artículo 11 de la Ley 1257 de 2008 se encuentran establecidas las medidas 
educativas, impuestas también por el Ministerio de Educación Nacional, las cuales 
se encuentran enfocadas hacia las funciones que tienen los docentes. 
1. Velar para que las instituciones educativas incorporen la formación en el  
respeto de los derechos, libertades, autonomía e igualdad entre hombres y 
mujeres como parte de la cátedra en Derechos Humanos.  
2. Desarrollar políticas y programas que contribuyan a sensibilizar, capacitar y 
entrenar a la comunidad educativa, especial entre docentes, estudiantes y padres 
de familia, en el tema de la violencia contra las mujeres.  
3. Diseñar e implementar medidas de prevención y protección frente a la 
desescolarización de las mujeres víctimas de cualquier forma de violencia. 
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4.6. EDUCACIÓN BASADA EN DERECHOS Y PARA LA CONVIVENCIA 
 
El planteamiento holístico de la escuela se fundamenta en un enfoque de la 
educación basado en los derechos humanos. En él se contempla el derecho de 
toda persona a una educación de calidad y el respeto de los derechos humanos. 
Un enfoque basado en los derechos fomenta el acceso a la enseñanza y la 
participación en ella, pues favorece la integración, la diversidad, la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación.28 
El respeto de los derechos humanos sienta las bases para una cultura de paz al 
fomentar el respeto de  las diferencia, que se vital para prevenir la violencia. 
Entonces, aplicar día a día un enfoque basado en los derechos humanos, se 
facilita la creación de una “escuela fundamentada en los derechos” y de un 
entorno seguro y propio para el aprendizaje en el que los maestros y los 
estudiantes disfrutan conjuntamente y se benefician plenamente del proceso 
educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
28 “poner fin a la violencia en la escuela: guía para los docentes” UNESCO, Tomado de: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001841/184162s.pdf, pag 7. 
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5. METODOLOGÍA 
 
La investigación es cualitativa de corte fenomenológico, ya que lo que busca es 
describir las concepciones de los profesores en su condición real, es decir, en sus 
prácticas cotidiana de enseñanza y en su diario vivir  como una forma de obtener 
la información sobre las experiencias vividas y los significados que estos les 
atribuyen, así mismo se destaca el énfasis sobre lo individual y sobre la 
experiencia subjetiva: “la fenomenología es la investigación sistemática de la 
subjetividad”29 En definición, busca conocer los significados que los individuos dan 
a su experiencia, lo importante es aprender el proceso de interpretación por el que 
la gente define su mundo y actúa en consecuencia. El fenomenólogo intenta ver 
las cosas desde el punto de vista de otras personas, describiendo, comprendiendo 
e interpretando. 
5.1 DISEÑO 
En este proyecto se realizó una investigación cualitativa de corte descriptivo, ya 
que el interés es reconocer las concepciones  de los docentes mediante la 
observación y descripción de lo expuesto por los docentes desde sus creencias y 
experiencias vividas, de este modo profundizar los fenómenos, explorándolos 
desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con 
el contexto.30 
 
5.2. UNIDAD DE ANÁLISIS 
 
Concepciones de los docentes  sobre la violencia contra la mujer, entendidas 
como el conjunto de ideas y explicaciones acerca de la violencia. 
5.3. UNIDAD DE TRABAJO 
 
Se tomó como unidad de trabajo cuatro docentes de grado transición del colegio 
Jaime Salazar Robledo caracterizado como se muestra en la siguiente tabla. 
 
                                                             
29 Rodríguez, G., Gil, J., García, E. Metodología de la Investigación Cualitativa. Editorial Félix Varela. La 
Habana, 2004 
30DE BOUTAUD. Metodología de la investigación. Resumen tomado de: 
http://es.slideshare.net/alexdeboutaud/parte-2-enfoque-cualitativo  
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SUJETOS SEXO NIVEL DE 
FORMACION 
RANGO DE 
EDAD 
GRADO SECTOR 
Docente 1 Femenino Licenciada en 
pedagogía infantil 
Entre 35 y 
45 años 
Transición Publico  
Docente 2 Femenino Licenciada en 
pedagogía infantil 
Entre 35 y 
45 años 
Transición Publico  
Docente 3 Femenino Licenciada en 
pedagogía infantil 
Entre 35 y 
45 años 
Transición Publico  
Docente 4 Femenino Licenciada en 
pedagogía infantil 
Entre 35 y 
45 años 
Transición Publico  
 
 
5.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS  
 
Dentro de nuestra investigación se utilizó la observación como procedimiento de 
recolección  de datos la cual dentro de la investigación cualitativa puede realizarse a las 
personas implicadas a modo de preguntas en cualquier fenómeno o hecho social, sino 
también mediante la observación. De este modo la observación nos permite obtener 
información sobre un fenómeno o acontecimiento tal como este se produce.31  
También se utilizó la entrevista siendo esta una técnica en la que una persona 
(entrevistador solicita información de otra o de un grupo, para obtener datos sobre 
un problema determinado. Presupone, pues, la existencia al menos de dos 
personas y la posibilidad de interacción verbal. En la investigación cualitativa los 
diferentes tipos de entrevistas que se pueden utilizar son la entrevista 
estructurada, no estructurada o en profundidad, entrevista de grupo, etc.) Para 
nuestra investigación utilizamos entrevista en profundidad ya que pretendemos 
que el entrevistador poco a poco vaya introduciendo nuevos elementos que 
ayudan al informante a comportarse como tal. Desde esta perspectiva, la 
entrevista se concibe como una interacción social entre personas gracias a la que 
va generarse una comunicación de significados: una persona va a intentar explicar 
                                                             
31 ANGUERA ARGILAGA, Mª. La investigación cualitativa. En Educar. 1986. p. 023-50. 
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su particular visión de un problema, la otra va a tratar de comprender o de 
interpretar esa explicación, creando una  similitud al de una conversación libre en 
la que los interlocutores hablan de un modo relajado sobre distintos temas 
cotidianos llevando al entrevistador a recolectar la información necesaria.  
 
5.5. PROCEDIMIENTO 
 
Etapa 1. Recolección de la información 
 
 Construcción y validación de instrumentos 
 Inmersión en el campo 
 Recolección de la información 
 
Etapa 2. Descriptiva 
 
 Organización de información 
 Análisis de la información 
6. ANALISIS DE INFORMACIÓN 
 
Con el fin de describir las concepciones que tienen los profesores de transición de 
la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo, se recolecto la información 
necesaria mediante una sesión de grupo focal y entrevistas con los participantes 
de la investigación, la información recogida a través de las entrevistas se señalizó 
con la letra E antecediendo cada intervención. El análisis se hizo desde unidades 
de significado, de donde emergieron, las siguientes categorías de análisis. 
 
6.1 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 
 Características de las mujeres agredidas 
 
Baja autoestima de las mujeres 
Dependencia económica 
Mujeres sumisas y roles 
Mujeres motivan agresión  
 
 Características de los hombres agresores 
 
Factores psicológicos: algunas plantean baja autoestima o que padecen alguna 
enfermedad  
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Relación con el entorno familiar:  
 por ser víctimas o testigos de agresión en la infancia 
 por falta de acompañamiento en la infancia 
 Roles 
 
 Relación con la violencia en general y la Violencia Intrafamiliar:  
 
Contexto social, medios de comunicación, juventud 
 
 Roles de Género 
 
 Hombres agredidos por mujeres 
 
 Conocimiento de tipos de violencia y normatividad 
 
Normatividad 
Tipos de violencia  
Concepto de machismo y feminismo 
 
 Qué hacer 
 
Luego de esto se contrastó la información de cada una de las categorías que 
permitió explicitar las concepciones sobre el maltrato contra la mujer de cada una 
de las docentes. 
 
 
6.2 PRESENTACION DE RESULTADOS 
 
 
Para la presentación de los resultados se identificó con la letra D y un número a 
cada docente que participó del grupo focal y se antecedió de la letra E cuando 
correspondió a las intervenciones a partir de las entrevistas.  
Concepciones docentes sobre la Violencia contra las mujeres 
Características de las mujeres agredidas 
Baja autoestima de las mujeres 
 
Docente 2 “de uno como mujer, de autoestima, de quererse, valorarse, permitir 
que le hombre haga eso.” 
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Docente 3: hay mujeres muy sumisas, frente a los hombres. Si las 
maltratan…siguen ahí, agreden siguen ahí…las pueden dejar de clínica y vuelven 
con ellos, ósea…también mujeres que tiene autoestima muy baja 
 
Docente 4. No se siente capaz de estar solas 
 
EDocente 1: Pues eso dicen, pero yo pienso que las mujeres… que tienen como 
una baja estima que no tienen amor propio se dejan maltratar y abusar de un 
hombre pero no todas las mujeres tienen ese mismo papel... Y que les gusten 
como que el hombre las maltrate. 
 
 
Relación con dependencia económica 
 
“Docente 2: necesariamente no tiene que depender económicamente. Las 
estadísticas más, arrojan eso. Por qué el abuso del poder, ósea el que tiene el 
poder abusa cierto,  hoy en día la mujer trabaja y no se ve tanto eso,” 
Docente 4: no  siempre es porque dependen económicamente. es también de 
miedo, a la soledad miedo a no tener la persona  ahííí que se acostumbran a que 
las griten, a que las maltraten  
 
EDocente 3: No… lo que pasa es que si hay veces que se aguantan mucho, que 
les hacen daño y siguen ahí, y muchas veces por la situación económica, que 
porque mis hijos, entonces se aguantan los maltratos, y no está bien. 
 
Mujeres sumisas roles de género 
 
Docente 2: imagine que es tanto que llega uno común mujer, tanto a ser machista 
que termina dándole la razón. ah es que yo le pegue primero, es que yo lo  agredí 
primero, buen uno les da la razón de que lo agredieron a uno, qué porque uno le 
saco la rabia, que porque uno… muchas mujeres justifican  
 
Docente 3: si justifican al hombre  
 
Docente 4: justifican la agresión  
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EDocente 1: No, es violada, sino que ellas son mujeres que son muy pobres de 
carácter, entonces a lo que le hagan, para donde la echen, donde la pongan, lo 
que le digan, entonces son sumisas, son mujeres que se dejan, pero claro las 
pueden violentar violar, son mujeres muy pobres de espíritu como que Dios me 
lleva Dios me traiga, como: “si lo hizo él es el marido entonces aguantemos”, 
cierto... 
 
EDocente 3: No… lo que pasa es que si hay veces que se aguantan mucho, que 
les hacen daño y siguen ahí, y muchas veces por la situación económica, que 
porque mis hijos, entonces se aguantan los maltratos, y no está bien. 
 
Mujeres motivan la agresión 
 
Docente 4: que la ropa no no no  tiene pues, cuando eso la se discutió mucho 
sobre que la violaron porque ella iba vestida así … eso no tiene nada que ver. la 
mujer se respeta porque se respeta, vaya como vaya vestida 
 
Docente 1: pues mire que ahorita …. el hecho de arreglasen el cuerpo con unas 
tetas grandes y un culo grande, eso es para llamar la atención no crean que lo 
hacen para otra cosa …eso lo hacen para incitar al sexo, eso no es nada más. si 
lo vemos de verdad, es eso para que yo me arreglo para otra mujer, no yo me 
arreglo para otra mujer. yo me arreglo para un hombre. si ves? entonces esa parte 
la que está haciendo de una manera que la mujer este cayendo en degradación,  
es esa la parte no es nada mas. 
Docente 1: Pero no puede ser violentada porque tiene que ser respeta esa es ella 
y el hombre tiene que respetarla como es  
 
Docente 4: Y así tenga los senos grandes, así sea muy linda, hay que querer la, y 
ganarse ese amor de otra manera, no a la violencia  
 
Docente 3: si hay que respetar, lo que pasa es que la mujer también…  se exhiben 
mucho. se tapa muy poquito.. es la que más muestre ..entonces se hacen operar 
hasta casi hasta el pezón ….porque las he visto en el bus  
 
Docente 3: Pero hay hombre que utilizan motivo para violentarlas  
 
Docente 2: Pero claro que sí, y no tiene derecho a que lo agredan a uno 
físicamente por eso. pero que la mujer si se presta para que ese violento    la 
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agreda… es verdad. si yo tengo un hombre bien celoso a mi lado, y yo sé que es 
enfermo celoso y yo me salgo con las téticas a fuera aquí los senos y una falda 
bien cortica y que me manden la mano al rabo ese hombre se va agarrar con el 
que la cogió … y se van agarrar ellos y hasta con uno mismo  
 
Docente 2: porque y desafortunadamente esa es la realidad, que uno no está de 
acuerdo y que no debe de ser, así pero esa es la realidad  
 
Docente 1: y también la clase de hombres que hay. si una mujer sale vestida de 
esa manera y que hay en la calle? hay enfermos, hay enfermos que le gusta 
asesinar, le gusta matar les gusta matar, si esas son las primeras víctimas, que 
una mujer que vaya vestidita normal yo creo que son ellas las más visibles. 
 
Docente 2:  somos muy culpables, demasiado culpables de ese machismo y de 
esa agresión, nosotras siempre lo permitimos  
 
Docente 3: Yo por mi parte no  
 
Docente 1: Pero no debería de ser así  
 
E Docente 1: …. entonces la mujer al vestirse así... muchas mujeres no lo hacen 
para que el hombre se excite o como para provocar a los hombres, lo hace 
natural, muy natural vestirse así... 
EDocente 1:No es su culpa, pero ella sí está haciendo algo quedándose ahí, está 
siguiendo como en esa cadena de que la sigan maltratando… porque en sus 
manos está, de la mujer quedarse con un hombre que la maltrata o de irse, uno 
elige, la mujer elije, claro que por los miedos o porque no tiene quien la mantenga 
o por los hijos ósea por miles de disculpas, siguen ahí en ese ciclo de violencia... 
 
EDocente 1: No, no tiene culpa, o sea puede hacer muchas cosas y eso no le da 
derecho a la otra persona que la maltrate no porque si hay respeto no debe de 
haber ese maltrato... 
 
EDocente 1: Las mujeres no buscan que sean maltratadas, yo creo que es más el 
hombre violento, 
EDocente 1:Eh si, pues yo creo que si, a la primera alerta que uno tiene con su 
pareja de que la violenta, lo más sano lo más sano, es pues uno separarse, irse 
del lado de la persona maltratadora, pues evita muchas otras consecuencias que 
puede ser la muerte por culpa de las mujeres que matan ahorita y todo eso 
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EDocente 3: Si se va a quedar debería poner unas reglas, es decir, poner unas 
condiciones, pero si se queda ahí otra vez, si sería culpa de ella. 
 
EDocente 3: Pues no, ahí es diferente porque muchas veces… eeee… no tendría 
la culpa pues en el sentido de ser cogida a la fuerza y entre varios, pero desde 
que,  pueda pues evitarlo que lo evite. 
Características de los hombres agresores 
Factores psicológicos: algunas plantean baja autoestima o que padecen 
alguna enfermedad  
 
Docente 2: para mí si, son personas enfermas hombres que pegan a pareja son 
enfermos a 
Docente 2: si porque para mí la mayoría de los hombres que agreden, e son 
personas que tiene un problema de autoestima de amor propio problema de 
autoestima de amor propio b ellos mismo, están ó sea, la agresividad es una 
enfermedad para mí a + agresividad 
Docente 3: yo pienso que son desequilibrados mentalmente, desequilibrio mental c 
porque no todos son agresores contra las mujeres  no, hay hombres que son todo 
lo contrario esos hombre si tiene ¿? 
Docente 2: “ …desde pequeña esa persona está enferma, a porque la agredieron 
todo el tiempo sea tanto psicológicamente, sea físicamente, la agredieron, c 
entonces él está haciendo lo mismo entonces mire que si es una enfermedad que 
no fue curada” 
 
Roles:  
“Docente 2: hay hombres que lo agreden a uno permanentemente, 
permanentemente. porque la mujer se demoró, dónde estaba?, esta 
sinverguenciando, está haciendo, ósea, eso es maltrato psicológico,” 
Docente 2 a pesar de  el ser una persona de un temperamento fuerte, porque es 
de un carácter muy fuerte él es machista tiende hacer machista en muchas cosas, 
pero él no es un hombre agresivo es detesta la agresión el no concibe esto, con 
que una mujer la maltraten, 
EDocente 1: …. algunos hombres se sienten aludidos de ver que la mujer gana 
más que ellos, y eso da como desconcierto, les da baja autoestima hacia a ellos, y 
eso hace que el hombre violente a la mujer, es mi percepción. Entonces yo creo 
que sí… yo creo que si puede influir de que el hombre maltrate la mujer. 
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EDocente 1: …  que por cualquier circunstancia o lo que ellos crean, por ejemplo 
un hombre celoso, un hombre celoso cree siempre que la mujer le es infiel, que 
está haciendo cosas, entonces por esa razón la maltrata, 
EDocente 1:Eso es erróneo, yo creo que eso va ligado a la baja autoestima, la 
inseguridad, mas que al que lo quiere, y pensándolo yo creo que va como a la 
impotencia de sentirsen menos, o como maltratados en su machismo, entonces 
“esta me esta siendo infiel”, entonces es como herirse asi su parte masculina, es 
como mas el dolor, pero yo creo que no, eso es mentira, totalmente. 
 
Relación con el entorno familiar:  
 
 por ser víctimas o testigos de agresión en la infancia 
Docente 4: pero también dicen que los hombre que agreden a las mujeres por lo 
regular también han sido agredidos anteriormente, hombres que agreden han sido 
agredidos c entonces como que repiten el ciclo de agresión cuando son mayores, 
Docente 2: margara precisamente por lo que tú dices, ósea tienes toda la razón, si 
una persona desde pequeña la han agredido permanentemente, c él se levantó 
así,  y es lo que él vio y es lo que va hacer, 
Docente 1: porque eso se hace por imitación 
 
EDocente 1: Pues para mí con culpa porque el pasado es pasado, quedo atrás y 
entonces eso es una disculpa, entonces a mí me maltratan y voy a seguir la 
misma cadena, voy a seguir ahí, no, yo pienso que el hombre o la persona puede 
elegir vivir así o vivir de otra manera. 
 
EDocente 1: Yo creo que ninguna razón, no hay ningún motivo para excusar, yo 
creo que a no ser, de pronto, que el hombre no sea como una persona normal, 
que tenga una dificultad pues ya psiquiátrica o algo así, pero si una persona es 
normal, yo creo que no vale ante nada, 
 
 
 por falta de acompañamiento en la infancia 
“Docente 4: pero también se ve que los niños que presentan más actitudes 
agresivas por lo regular, son los niños que, que carecen de  de acompañamiento, 
de de que los dejan en la calle,… 
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Relación con la violencia en general y la Violencia Intrafamiliar: contexto 
social, medios de comunicación, juventud 
 
Docente 2: el colegio también directamente o indirectamente es un sitio donde el 
niño viene aprende y desaprende. porque aquí aprende muchos conceptos, 
muchas cosas que nosotras les incúlcanos a ellos, pero ellos están socializando 
con todos los niños y ellos están desaprendiendo y aprendiendo muchísimas 
cosas. ellos están viendo al niño que pega, que está diciendo palabras soeces, el 
que” 
“Docente 2….la televisión es una influencia muy grande para los niños, lo mismo 
que la calle.  es que la calle ..es que si son niños que no tiene un 
acompañamiento, entonces eso influye para que ellos hagan y deshagan, con las 
niñas, son groseros eso influye” 
Docente 1: pero si se observa más, es más visible. es más visible. puede ser que 
en estratos altos también sede, pero ellos son un poco más recatados como que 
no dicen mucho. pero ellos son muy visibles estos salen a la calle se madrean y 
echan la policía y se chuzan y se persiguen con cuchillo. ósea ellos son más dado 
a darlo natural. una persona de estrato 6 o 7 no se va a dar cuchillo en la calle, a 
ellos les da pena  
 
Docente 4: por eso es que los niños son maltratadores también …porque ven a los 
adultos ….entonces ellos quieren hacer lo mismo y asi digan: ah es que mi niño no  
se da cuenta de nada… siempre los padres dicen: mis niños no se dan cuenta de 
nada, y ellos saben todo lo que pasa en la casa todo todo 
 
Roles de Genero 
 
Docente 1: yo siempre he pensado que como madre o hay sino una. nosotras 
somos más maternalitas pues  imagínate somos madres, así podamos ser más 
bravas, nosotras siempre protegemos más al niño, lo acogemos, el hombre casi 
no. el hombre es más dado a traer la plata y por ahí de vez en cuando invitarlo, 
ósea, es como la parte machista que estábamos hablando  
 
Docente 2: nosotros siempre hemos visto el hombre como la cabeza del hogar 
desde que desde muy pequeñas… por eso es que..  no es que el hombre de la 
casa es el que trae, ósea todo eso  por eso es más la autoridad eso es mas de 
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generación del concepto familiar …la cabeza del hombre, quien es la cabeza de la 
casa? el hombre… más cultural  
 
Docente 1: Si ha favorecido, porque anteriormente la mujer era anulada en la casa 
haciendo oficio, y criando niños y ahora la mujer puede hacer los mismos trabajos 
que el hombre. 
 
Docente 1: 
Lo que pasa es que las mujeres... yo pienso que las mujeres pensamos diferente a 
los hombres, los hombres son más, nosotras somos como más emocionales... los 
hombres son más como que más de instinto, ….  
 
EDocente 1: Igual hay hombres que hacen en la cocina y mujeres que trabajan en 
la calle, porque no les gusta la casa y los oficios lo hacen los hombres, pienso que 
todos los trabajos que hace un hombre los puede hacer una mujer y viceversa. 
 
EDocente 2:…..yo pienso que ahora no hay tanto machismo como antes donde la 
mujer antes era metida en la casa y no iba a trabajar y el hombre se casaba y le 
decía a la mujer: “pero usted no trabaja”, antes ahora el hombre le dice: “usted 
tiene que trabajar porque no alcanza el sueldo de uno”… o “yo solo no soy capaz”, 
“usted tiene que trabajar”, yo he visto que ahora las cosas si han cambiado. 
 
EDocente 1: Yo creo que en este país, como es tan machista, yo creo que sí!... 
Porque yo creo que los hombres de alguna manera se sienten (y de eso en estos 
días estaba hablando), algunos hombres se sienten aludidos de ver que la mujer 
gana más que ellos, y eso da como desconcierto, les da baja autoestima hacia a 
ellos, y eso hace que el hombre violente a la mujer, es mi percepción. Entonces yo 
creo que sí… yo creo que si puede influir de que el hombre maltrate la mujer. 
 
EDocente 1: ¿Los impulsos sexuales? Aaaayyyy ese si no, no sé por qué, yo... no 
sé por qué no los podrían controlar... 
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EDocente 1:Yo creo que es como su naturaleza, misma del hombre, como de la 
parte masculina, pues yo creo que si… si lo normal cuando uno va por la calle y ve 
una mujer todos los hombres, porque inclusive hasta el marido de uno son asi, 
pues todos, eso es sin excepción, si en una parte va como relacionado a la parte 
masculina… 
 
EDocente 1: Pues yo creo que si, es que al hombre que se le puede ver... O yo no 
sé, para mi yo no le vería nada, o sea, yo que me le quedaría viéndole la cola a un 
hombre, o sea como que no... Que le mira uno, uno si de pronto le mira el rostro 
que es como muy llamativo, pero no mas, pero la parte sexual, sexual del hombre, 
digo yo, como mujer, yo nunca me pongo a mirarle como la parte sexual de un 
hombre, yo creo que va también en nuestra naturaleza. 
 
EDocente 1:  Ole yo no sé… no a mí me parece que no que las mujeres decimos 
lo es, que en ocasiones toca estar seria y todo, pero uno si dice lo que es, lo que 
está sintiendo o al menos yo, yo creo que sí que si cada quien manifiesta lo que 
siente en su momento. 
 
 
EDocente 1: No, yo creo que la mujer está diseñada para hacer igualmente 
cualquier actividad, cualquiera, eee, tenemos las mismas capacidades, que por la 
fuerza y todo eso, igual uno también lo tiene, o sea yo creo que no hay como 
distinción de genero 
 
EDocente 3: Creo que sí, debido a que ya las mujeres se sienten en capacidad de 
pronto de sentirse importantes, de no estar tan sometida en una casa haciendo 
oficio, mientras que si salen a hacer otras cosas tienen más libertad. 
 
EDocente 3: (mujeres no deben realizar alguna tarea u oficio?)No todas las 
podemos realizar. 
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Hombres agredidos por mujeres 
 
Docente 2: pero ustedes no han visto que hoy en día  esas muchachas cogen a  
esos novios  y..  o a veces yo salgo con mi esposo por ahí a rumbear  y cualquier 
cosa y yo veo esas viejas dándole  esos muchachos como si nada como unos 
hombres 
 
EDocente 1: ….. pero es que resulta de que también hay hombres que son 
violentados por la mujer, entonces de todo ahí, no crea que solo existe el hombre 
que ataca la mujer, también hay mujeres que atacan al hombre, 
Conocimiento de tipos de violencia y normatividad 
 
 Normatividad 
EDocente 2: (Conocimiento de ley contra violencia hacia mujeres) No… 
EDocente 1: En este momento como que si están sacando, esta como surgiendo 
algunas leyes, eeee, pero no estoy como muy enterada de eso, pero yo creo que 
si se está trabajando mediante el congreso y esta señora que murió, ella se 
llamaba ¿Irma?, ella estuvo como ante la violación, los derechos y bueno esta por 
ahí, pero no, pero sé que si se está trabajando como en ese tema. 
 
EDocente 3: Pues ahora, ahora si se escucha mucho que denuncien, llame al 
número tal y tal,  no se aguanten… 
 
EDoc ente 3:Ley ley no, pero si… si en este momento ahí como más colaboración 
u ahí más apoyo. 
 
 
 Tipos de violencia  
EDocente 1: Sí claro, como cuando el hombre, el marido llega puede llegar 
borracho o drogado y la mujer no quiere, eso es una violación, la mujer tiene su 
derecho de la intimidad... 
EDocente 2: La física, la verbal... 
EDocente 1: Igualmente es violada así no ponga resistencia, porque usted no 
puede querer, o querer algo y el hombre se lo hace y usted lo hace sumiso pero 
de todas maneras es una violación, porque usted se siente de una manera que no 
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es así, o sea, uno se siente vulnerada y se siente maltratada, entonces yo creo 
que si es una violación. 
 
EDocente 1: Pues existe la verbal, la psicológica, la violencia física, a veces es 
más la agresión verbal y psicológica que se ejerce en la pareja. 
 
EDocente 3: Claro… pasa mucho, hay muchos hombres  que hasta dicen: “no, yo 
estoy enojado con usted pero con la comida no” pasa mucho, y es una violación, 
porque si uno no está bien con alguien, como va a dormir y como va a tener 
relaciones. 
 
EDocente 3: Pues conozco violencia intrafamiliar, violencia… más que todo en el 
hogar, violencia cuando atacan por robo… mmm… Violaciones, pero es la misma 
intrafamiliar, porque eso también se viene a ver… o por… o segundas personas 
 
 
 Concepto de machismo y feminismo 
 
EDocente 1: Es como hacer lo que el hombre diga, es como el hombre estar por 
encima de la mujer, gobernando a la mujer, como un hombre autoritario que es lo 
que él diga y punto. 
 
EDocente 2: (Feminismo) Estar la mujer a la altura del hombre, igual, pienso yo... 
 
EDocente 1:El machismo es como el hombre sentirse superior a la mujer más o 
menos eso es lo que viene como desde los antepasados, que el machismo era 
“usted no puede hacer eso porque eso es un trabajo de hombres”, entonces 
cuando eso el hombre se lo dice, eso es un machismo, o sea, yo soy capaz de 
realizarlo igual, entonces van otras cosas ligadas como a la parte machista, o 
“usted no sale a trabajar, porque aquí el hombre soy yo” como así, o “usted no 
estudia, usted no necesita estudio, yo le traigo la comida y usted haga el 
almuerzo” entonces es como la parte machista, que hace ver, que baja la mujer la 
baja en su totalidad entonces uno no tiene ningún argumento, no, yo soy igual soy 
una persona igual a la sociedad igual a cualquier otra, soy mujer y soy capaz… 
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EDocente 1: Pues yo creo que el feminismo salió a partir del machismo, entonces 
como un grupo de mujeres, yo he conocido algunas feministas que son también 
algo exageradas a la parte de la mujer, pero es que resulta de que también hay 
hombres que son violentados por la mujer, entonces de todo ahí, 
 
EDocente 3:El machismo para mi es… más que todo cuando los hombres… creen 
que tienen la última palabra, para mi ese es el machismo. 
 
EDocente 3:El feminismo… es cuando… bueno, cuando la mujer, cuando la mujer 
se prepara y defiende los derechos de las mujeres. 
 
Qué hacer 
 
Docente 2: si no se puede..   yo soy una a mi, me pegan un taponazo y tome papá  
 
Entrevistadora 1: yo lo devuelvo 
 
Docente 2: Olvídese!! así sea dormido pues, pero yo no me quedo callada 
(risas) 
 
Docente 1: nosotras por lo general hablamos con los niños, con los padres,  y acá 
se remitan a psicología, por lo general que es una de las buenas ayudas que 
tenemos. este año, el año pasado no hubo, pero cuando son niños muy violentos. 
es porque hay mucha violencia en casa entonces se remiten  
 
Docente 1: eso tiene que cambiar. juntos tenemos que cambiar. y de una alguna 
manera ha cambiado,  la mujer en este momento ya no se deja, ya no se deja 
como antes  
 
Docente 1… “mi abuelita duro 50 años casadas. pero ella cuanto sufrió para 
aguantarse ese marido 50 años. entonces es como que ha cambiado ya el 
panorama de que nosotras ya no nos estamos dejando. hay eso y que puede ser 
con plata, y no importa se separa y usted dejo ese marido con plata? si no importa 
pero no me servía. entonces mire ..que hemos cambiado la percepción del  
maltrato a la mujer  que falta todavía mucho si “ 
 
EDocente 2: Claro, con la educación, enseñándoles a los niños las normas, el 
comportamiento, los valores, uno en el aula puede hacer mucho, con la educación 
es la única forma de ir cambiando el mundo de cada generación,  
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EDocente 2: Claro, sería un aprendizaje significativo muy alto, para desde 
pequeñitos irlos formando, porque a veces por ignorancia ahí hombres que actúan 
contra la mujer, porque en la casa no les enseñaron, ni en la escuela. 
 
EDocente 1: …que vaya que pague… la cárcel o no sé, las penas que hayan para 
esta agresión. 
 
EDocente 1: Yo creo que sí, yo creo que de la escuela una parte que se aporta, 
hacer una escuela de padres, siempre en la escuela de padres se buscan los 
temas específicos más o menos de los, como de lo que afecta la comunidad y de 
ellos se les da unas charlas especificas pero con personal especializado, no, 
porque pues uno como maestro tiene algunos conocimientos pero no todos, como 
la psicóloga, la trabajadora social, que están enfocados como en unos temas 
específicos, entonces cuando ellos tienen las dificultades allá, y nosotros las 
sabemos, entonces sabemos cómo a donde remitirlos, para que ellas estén 
orientadas y de alguna manera se prevenga como esa parte de violencia en las 
familias. 
 
EDocente 1: Si, lo que pasa es que nosotras no somos de alguna manera 
maestras de niños, somos también maestras de padres, entonces sería bueno uno 
saber, para… la primera a la que llega el problema, llega a la profesora uno llega y 
uno es el que conoce el caso, y que bueno desde lo poco que yo sé y desde los 
derechos fundamentales que yo sepan que son ya establecidos, entonces llega y 
yo puedo decirle, vea esto, esto y esto, desde que yo lo sepa, pero como yo no lo 
sé entonces me toca remitirla a otra persona, ve que pasara, y entonces claro, se 
tarda y eso puede llegar o no puede llegar, o sea entonces de alguna manera si 
sería más interesante claro que sí. 
 
EDocente 3: Claro, se puede dándole armas de conocimientos, eeee… diferentes 
cosas, porque muchas son maltratadas porque somos sometidas, entonces se le 
puede colaborar dándole… enseñándole cosas para que se sienta más 
importante, por ejemplo cursos, para que ella se pueda ganar algún dinero y estar 
diferente, aportar a la casa y no sentirse así que todo se lo tienen que dar y 
aguantarse que la griten que le hagan daño y también conocimientos, talleres… 
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EDocente 3: Si claro, sería bueno, informar tanto a los niños como a los padres, 
tanto a los hombres como a las mujeres. 
7. CONCLUSIONES 
 
Para diseñar estrategias que permitan tratar y evitar un problema social como la 
violencia contra la mujer en población infantil, es necesario que la comunidad 
educativa, especialmente los docentes, conozcan los factores y variables 
asociados a la problemática.  En primer lugar, el conocimiento sobre las causas 
precisas de la violencia contra la mujer es escaso, dificultando la identificación de 
características concretas o de actitud por la que determinadas mujeres pudieran 
ser más vulnerables a ser violentadas.32. Teniendo en cuenta la complejidad de la 
situación, no es conveniente plantear la existencia de un solo factor causal, sino 
una interacción de factores que operan a distintos niveles y que pueden favorecer 
la violencia como también proteger frente a ella.  
En segundo lugar, es necesario aclarar que la violencia es una acción producto de 
una característica o rasgo de personalidad, mas no se encuentra directamente 
relacionada a patologías mentales como lo afirman los docentes entrevistados. En 
un entorno sociocultural, la violencia no es el resultado de una conducta desviada 
y patológica, por el contrario, es una práctica aprendida, consciente y orientada 
sobre la base de la desigualdad entre géneros.33. Es un instrumento de 
dominación y control social para el sometimiento y afianzar el dominio sobre el 
género opuesto. 
En tercer lugar, existen factores individuales que pueden actuar como detonante 
de la violencia contra la mujer. En este sentido, el alcoholismo es uno de los más 
frecuentes y mencionados; pero es necesario diferenciar entre el alcoholismo 
como causante de la violencia y los factores que la refuerzan o la hacen más 
manifiesta.34. Aunque en estudios realizados se aprecia que el consumo elevado 
de alcohol tiene una relación con la violencia contra las mujeres, se han observado 
numerosos casos de personas que abusan del alcohol sin presentar conductas 
violentas, y se han documentado numerosos casos de violencia que no tienen 
                                                             
32 DUQUE, Javier Pineda; PEÑA, Luisa Otero. Género, violencia intrafamiliar e intervención pública en 
Colombia. Revista de Estudios Sociales, 2004, no 17, p. 19-31. 
33 GONZÁLEZ-PIENDA, Julio A., et al. Autoconcepto, autoestima y aprendizaje escolar. Psicothema, 1997, vol. 
9, no 2, p. 271-289. 
34 RUIZ-PÉREZ, Isabel; BLANCO-PRIETO, Pilar; VIVES-CASES, Carmen. Violencia contra la mujer en la pareja: 
determinantes y respuestas sociosanitarias. Gac Sanit, 2004, vol. 18, no Supl 2, p. 4-12. 
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relación con el consumo de alcohol. A pesar de esto, al parecer el consumo de 
alcohol aumenta la frecuencia y gravedad de la conducta violenta.35. 
En cuarto lugar, la posición socioeconómica parece influenciar la aparición de 
conductas violentas hacia la mujer. A pesar de que la violencia se ejerce en todos 
los grupos sociales, se ha evidenciado que las clases sociales inferiores presentan 
con mayor frecuencia casos de violencia de género a comparación con las clases 
superiores. No está claro si es la pobreza en si la que incrementa el riesgo de 
violencia o si son los factores que la acompañan (ingresos, nivel educativo, 
desigualdad de género, hacinamiento, entre otros). 
Adicionalmente, en el ámbito de las relaciones familiares, se ha evidenciado que 
los conflictos de pareja y el dominio del hombre sobre la economía y toma de 
decisiones en la familia, puede implicar factores de riesgo para una situación 
violenta. 
Además se puede evidencia, un tema pasado por alto por los docentes 
entrevistados son los factores protectores. Algunos estudios han mostrado que 
cuando una mujer tiene autoridad o tiene el apoyo de otros miembros de la familia, 
se amortigua notablemente el impacto de la violencia sobre la salud física y 
psíquica de la mujer maltratada. 
A pesar de los esfuerzos legislativos, educativos y socioculturales por disminuir los 
índices de violencia contra la mujer, en Colombia se encuentra un machismo muy 
arraigado que ralentiza los procesos encaminado a mejorar la calidad de vida de 
las mujeres que se encuentran bajo alto riesgo de agresión.36. Esta situación se 
observa con mayor intensidad en las áreas rurales que en las urbanas; la idea 
existente de que un hombre puede generar mayores ingresos que una mujer, que 
puede ser más productivo y trabajador se refleja en el número de descendientes 
en familias rurales, donde los hogares se ven impulsados a tener más hijos 
buscando descendientes de género masculino, incrementando el promedio de 
hijos por hogar.37. 
La violencia contra la mujer es un problema generalizado en todas las sociedades. 
Es una violación de los derechos humanos de la mujer y también un problema de 
salud pública, que tiene consecuencias en todos los aspectos de la vida de la 
mujer, incluida su salid y aumenta el riesgo de desarrollas enfermedades físicas, 
mentales y de muerte.  
                                                             
35 AZNAR, Mª Pilar Matud. Impacto de la violencia doméstica en la salud de la mujer maltratada. Psicothema, 
2004, vol. 16, no 3, p. 397-401. 
36 LUGO, Carmen, et al. Machismo y violencia. Nueva sociedad, 1985, vol. 78, p. 40-47. 
37 CASTAÑEDA, Carlos Alberto; LLANOS, Orizel. Fertilidad y pobreza:¿ Colombia un país machista?. Perfil de 
Coyuntura Económica, 2012, no 19, p. 7-38. 
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Así mismo investigación ofrece evidencia acerca de las concepciones que tienen 
los docentes del grado de Transición de la Institución Educativa Jaime Salazar 
Robledo sobre la violencia contra la mujer. A partir del análisis de la entrevista 
aplicada a los docentes se puede concluir que el conocimiento que han adquirido 
acerca de la violencia contra la mujer, lo han adquirido de manera empírica, a 
través de la observación aislada de casos, por noticieros o conversaciones con 
otras personas, sin llegar a profundizar y comprender plenamente el tema. El 
lenguaje utilizado durante la entrevista, la forma de expresarse de los 
entrevistados y la disparidad de opiniones observadas hace evidente la necesidad 
de reforzar los conocimientos que tienen los docentes sobre violencia contra la 
mujer por medio de investigaciones e información científica bien argumentada. De 
esta manera se pueden aclarar conceptos clave sobre esta problemática social y 
facilita la identificación y corrección oportuna de conductas violentas contra la 
mujer en edades tempranas, tanto al interior como en el exterior del plantel 
educativo.  
Por otra parte, el desconocimiento de la legislación vigente que protege a la mujer 
contra la violencia fue significativo, haciendo necesaria la capacitación y 
concientización, para fortalecer la exploración del fenómeno de violencia de 
género; además de desarrollar estrategias sencillas y didácticas para la 
enseñanza de valores que permitan construir una sociedad más igualitaria entre 
géneros, que ofrezca modelos más equitativos y donde además ofrezca a la 
población en edad escolar una formación profunda sobre igualdad de géneros y 
sobre violencia contra las mujeres para reducir tanto el sexismo como las actitudes 
tolerantes hacia esta forma de violencia, contribuyendo con su prevención. 
Los hallazgos principales de esta investigación evidencian como a pesar de que 
se reconocen avances hacia el reconocimiento de derechos y de capacidades de 
las mujeres, y se expresan opiniones que rechazan la violencia contra las mujeres, 
persisten estereotipos acerca de la “culpabilidad” de las mujeres como incitadoras 
de comportamientos de los hombres por la apariencia personal y por la sumisión. 
Por otra parte plantean que la agresividad de los hombres puede deberse a 
razones relacionadas con la violencia en general, los antecedentes de haber sido 
víctimas o testigos de violencia intrafamiliar, baja autoestima, y enfermedad 
mental.  
Finalmente llama la atención la falta de conocimiento sobre los tipos de violencia 
contra las mujeres y la normatividad existente. Aunque es una oportunidad que 
haya un rechazo absoluto a cualquier justificación para la violencia hacia las 
mujeres y que coincidan en la necesidad de formar desde la escuela a los niños y 
niñas para eliminar la violencia contra las mujeres. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda realizar procesos de investigación acción que faciliten a los maestros 
formular estrategias pedagógicas para abordar esta problemática de manera que genere 
aprendizajes significativos que aporten a la transformación de los comportamientos. 
Por otra parte ya que se evidencio poco conocimiento sobre las diferentes leyes existente 
para enfrentar el maltrato contra la mujer y que es necesario crear conciencia en los 
alumnos sobre esta problemática es importante realizar procesos formativos con 
docentes.  
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ANEXOS 
 
ENTREVISTA: bueno entonces las preguntas que vamos hacer básicamente es 
ustedes está de acuerdo o en desacuerdo y de pronto que opinan tiene en estar 
de acuerdo o en desacuerdo con esa pregunta, la primer pregunta es ¿los obren 
que le pegan a su pareja tiene una enfermedad mental? Ustedes que opinan. 
 
Docente 2: para mí si, son personas enfermas hombres que pegan a pareja son 
enfermos a 
 
Entrevistadora 2: Son personas enfermas a 
 
Docente 2: si porque para mí la mayoría de los hombres que agreden, e son 
personas que tiene un problema de autoestima de amor propio problema de 
autoestima de amor propio b ellos mismo, están ó sea, la agresividad es una 
enfermedad para mí a + agresividad 
 
Entrevistadora 2: Alguna tiene  otra  opinión  
Docente 1: pues si va ligada con lo que dice ella, un problema de autoestima b 
 
Docente 3: yo pienso que son desequilibrados mentalmente, desequilibrio mental c 
porque no todos son agresores contra las mujeres  no, hay hombres que son todo 
lo contrario esos hombre si tiene ¿? 
 
Docente 4: pero también dicen que los hombre que agreden a las mujeres por lo 
regular también han sido agredidos anteriormente, hombres que agreden han sido 
agredidos c entonces como que repiten el ciclo de agresión cuando son mayores, 
c. entonces por eso es que ahorita hay que luchar contra la no agresión, para que 
con el tiempo no sean hombre maltratadores cuando crezca, ahora desde la niñez 
luchar contra agresión desde niñez d 
 
Docente 2: margara precisamente por lo que tú dices, ósea tienes toda la razón, si 
una persona desde pequeña la han agredido permanentemente, c él se levantó 
así,  y es lo que él vio y es lo que va hacer, entonces c desde pequeña esa 
persona está enferma, a porque la agredieron todo el tiempo sea tanto 
psicológicamente, sea físicamente, la agredieron, c entonces él está haciendo lo 
mismo entonces mire que si es una enfermedad que no fue curada que no fue 
sana que no fue tratada entonces, esos son los resultados de la consecuencia, de 
que esa persona agreda permanentemente. 
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Entrevistadora 1: y ustedes creen que esa enfermedad se transmite? pues si es 
una enfermedad como tal, he si esa persona tiene hijos eso se puede transmitir? 
 
Docente 2: Totalmente  
 
Docente 1: porque eso se hace por imitación, pero pues no es transmitida como 
una enfermedad cualquiera, si no que es por el mismo trajín, por la misma 
vivencia. por eso se transmite puede ser,   pero yo escuchado a unos que dicen:  
yo fue tan  agredido que yo no toco a mis hijos ósea es dependiendo de la 
personalidad, también porque no siempre los que son maltratados maltratan no 
eso tampoco. lo es entonces como yo fui tan maltratado y violentado cuando yo 
era niño yo no le hago eso a mis hijos, como le voy hacer? eso ósea están las dos 
caras, pues también se puede transmitir por imitación, pero tampoco se puede 
hacer… dependiendo de cada persona, eso ya es individualizado. 
 
Entrevistadora 1: pero ustedes creen que se puede trans ósea  que  como tú dices 
eso pende de cada persona  
 
Docente 2: Genéticamente dices tú o que  
 
Entrevistadora 1: si de que depende que se transmita por qué tú dices que en 
unos caso sí y en otros casos no digamos  el caso en el que no pero el niños 
creció en un hogar maltratador viendo un papa maltratador toda la vida pero no se 
dio porque piensas que no se da 
 
Docente 1: venga, yo le digo  esa.  yo ahorita recuerdo una capacitación que 
tuvimos aquí con un psiquiatra y como le parece que él nos decía, que eso si se 
transmite y queda en los genes. es más, nos decía que cuando una  persona es 
agredida es porque viene de años atrás viene de generación en generación. es 
como la prostitución por lo general las hijas de las prostitutas tienden hacer 
prostitutas, las hijas de los violentos tienden hacer violentos, de los borrachos 
tienden hacer borrachos. entonces va es en la genética, y nos decía, alguna vez 
recuerdo, porque los indígenas no robaban, porque ellos antes años anteriores  
hace muchos años lo que robaban les cortaban las manos, entonces ellos se 
empezaron a meter en su interior que ellos no podían robar y de echo no se 
presentan indígenas ladrones, entonces es como más o menos eso entonces eso 
si se va dando y se va llevando como herencia eso fue lo que recuerdo. 
 
Entrevistadora 2: y en el caso de llega la mama y le dice al niño yo no entiendo 
porque el niño le pega a su compañero si el nunca ha visto eso en la casa que 
sucede con esos niños que nunca han visto en la casa  violencia pero llegan al 
colegio y si maltratan. 
 
Docente 2: yo le voy a decir 
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Docente 1: pero eso es una imitación por terceros, puede ser televisión, puede ser 
el vecino, puede ser la misma sociedad. vea la televisión está llena de violencia, 
mire que le gusta a los niños? las telenovelas donde allá mafia donde allá 
prostitución, donde allá muerte, donde allá todo eso entonces ellos también 
algunos se inclinar hacia imitar esta clase de comportamiento que son negativos, 
así en su hogar o los practiquen.entonces también la sociedad el entorno su 
comunidad hace que ellos tengan esta imitaciones pues negativas. 
 
Docente 2: el colegio también directamente o indirectamente es un sitio donde el 
niño viene aprende y desaprende. porque aquí aprende muchos conceptos, 
muchas cosas que nosotras les incúlcanos a ellos, pero ellos están socializando 
con todos los niños y ellos están desaprendiendo y aprendiendo muchísimas 
cosas. ellos están viendo al niño que pega, que está diciendo palabras soeces, el 
que …bueno todas las circunstancias entonces ellos son imitadores  totalmente, 
ellos quieren hacer lo mismo. mire que los mismo papas le dicen a uno: profe si el 
niño en mi casa no dice ninguna grosería, entonces porque aquí lo hace porque 
aquí lo hace? entonces en donde está todo el tiempo, uno como docente  todo el 
tiempo formando, formando, formando  
 
Docente 4: pero también se ve que los niños que presentan más actitudes 
agresivas por lo regular, son los niños que, que carecen de  de acompañamiento, 
de de que los dejan en la calle, que los dejan ver las películas que ellos quieran, 
porque porque  la televisión es una influencia muy grande para los niños, lo mismo 
que la calle.  es que la calle ..es que si son niños que no tiene un 
acompañamiento, entonces eso influye para que ellos hagan y deshagan, con las 
niñas, son groseros eso influye  
 
Docente 2: y por eso hoy en día están tan disparadas la alarmas  contra.. contra  
los niños jovenes que no quieren manejar normas, que no quieren no quieren 
cumplir absolutamente nada. yo pienso que uno de los factores más mas, grandes 
de eso ahora, es el mismo trabajar de nosotras, nosotras el querer estar todo el 
tiempo, trabajando fuera de trabajar, preparándonos. entonces la ama de casa va 
y tiene hijos, se va a trabajar, se va a estudiar porque quiere realizarse como 
profesional y el niño SOLO con una empleada todo el día, o solo en la casa. 
entonces los muchachos hacen lo que quieren. hoy en día se esta viendo mucho 
ese factor. antes se veía menos, porque la mujer trabajaba menos  
 
Entrevistadora 1: ósea que el consumismo 
 
Docente 2: el consumismo claro. 
 
Entrevistadora 2: entonces esta violencia contra la mujer se ve muy ligada a que la 
mujer no esté ahí este al pie la que la mama o ese rol de mama se ejerza contra el 
niño 
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Docente 2: pues yo pienso que uno el rol como madre nunca lo ha dejado, lo que 
pasa es que son las mismas actividades que hoy en día tenemos tantas y es tanto 
el estrés laboral, y es tanto el estrés, que hace que uno se aleje de muchas cosas, 
que antes… yo lo digo, por ejemplo por experiencia propia mía, yo en los primeros 
años de mi vida, yo trate de estar con mis hijos lo más tiempo que puede, ahora ya 
están más grandes, igual me necesitan, porque no dejo de ser madre nunca, y yo 
el tiempo que paso con ellos, es muy poco, no tengo, no puedo, estoy ocupada en 
miles cosas y eso influye, uno no cree pero eso influye mucho  
 
Entrevistadora 1: en el apoyo para ellos hee y que piensan ustedes de que por 
ejemplo si bien esa es la parte como madre cierto pero la parte de mujer como 
mujer la mujer que es agredida que piensa ustedes de que la mujer es violentada 
es víctima de violencia porque dependen económicamente del esposo 
 
Docente 2: necesariamente no tiene que depender económicamente. las 
estadísticas más, arrojan eso. porque el abuso del poder, ósea el que tiene el 
poder abusa cierto,  hoy en día la mujer trabaja y no se ve tanto eso, pero igual el 
maltrato esta, hoy en día puede haber más, mas inclusive maltrato psicológico que 
físico. hay hombres que lo agreden a uno permanentemente, permanentemente. 
porque la mujer se demoró, dónde estaba?, esta sinverguenciando, está haciendo, 
ósea, eso es maltrato psicológico, de amor propio, de uno como mujer, de 
autoestima, de quererse, valorarse, permitir que le hombre haga eso. 
 
Docente 3: hay mujeres muy sumisas, frente a los hombre. si las maltratan 
…siguen ahí, agreden siguen ahí …las pueden dejar de clínica y vuelven con 
ellos, ósea …también mujeres que tiene autoestima muy baja 
 
Docente 4. No se siente capaz de estar solas 
  
Docente 2: Que depende económicamente de ellos  
 
Docente 4: no  siempre es porque dependen económicamente. es también de 
miedo, a la soledad miedo a no tener la persona  ahííí que se acostumbran a que 
las griten, a que las maltraten  
 
Entrevistadora 2: ósea que esta violencia está relacionada a una costumbre. 
 
Docente 2: imagine que es tanto que llega uno común mujer, tanto a ser machista 
que termina dándole la razón. ah es que yo le pegue primero, es que yo lo  agredí 
primero, buen uno les da la razón de que lo agredieron a uno, qué porque uno le 
saco la rabia, que porque uno… muchas mujeres justifican  
 
Docente 3: si justifican al hombre  
 
Docente 4: justifican la agresión  
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Entrevista 2: y no solo la mujer …ahora, yo pienso que también se esta viendo por 
parejo la agresión de la mujer al hombre, si.. que cosa tan horrible!! es uno 
aterrado… ¡esos jóvenes!!! 
 
Docente 4: y lo que pasa es que lo hombres no cuentan .. (risas) les da pena!! 
 
Entrevistadora 1: Será que el mismo machismo hace que les da pena  
 
Docente 1: el pueblo colombiano es netamente machista 
 
Entrevistadora 1: como se le ocurre venir a contar que mi esposa me está 
pegando  
 
Docente 2: pero ustedes no han visto que hoy en día  esas muchachas cogen a  
esos novios  y..  o a veces yo salgo con mi esposo por ahí a rumbear  y cualquier 
cosa y yo veo esas viejas dándole  esos muchachos como si nada como unos 
hombres 
 
Entrevistadora 1: si la situación se esta  
 
Docente 1: Si hoy en día eso se está dando mucho  
 
Entrevistadora 1: Pero ustedes creen que esos se está dando por desquite o 
porque han despertado o porque en la casa les enseñaron  
 
Entrevistadora 2: o por qué es la madera de ellas mostrar esa parte de que yo soy 
fuerte y no se puede agredir 
 
Docente 2: si no se puede..   yo soy una a mi, me pegan un taponazo y tome papá  
 
Entrevistadora 1: yo lo devuelvo 
 
Docente 2: Olvídese!! así sea dormido pues, pero yo no me quedo callada 
 
(risas) 
 
Entrevistadora 1: entonces es como la manera de las mujeres decir  
 
Entrevistadora 2: bueno no se puede hacer esto  
 
Docente 1: no dejarse  
 
Entrevistadora 1: Y frente a esos problemas que se generan  
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Docente 4: la violencia genera más violencia siempre…  y de ahí en donde viene 
….por eso es que los niños son maltratadores también …porque ven a los adultos 
….entonces ellos quieren hacer lo mismo y asi digan: ah es que mi niño no  se da 
cuenta de nada… siempre los padres dicen: mis niños no se dan cuenta de nada, 
y ellos saben todo lo que pasa en la casa todo todo 
 
Docente 1: pero, esta comunidad tienden a queeee ellos pueden, puede  discutir 
se puede violentar y a ellos les importa cinco si el niño está ahí,porque ellos viene 
y le cuentan a uno: mi mama anoche, vino la policía se llevó a mi papa, lo arresto, 
ellos viene y le cuenta a uno toda la agresión que hay en las casa .. 
 
Docente 3: mi mama le pego a mi hermanito, con un cuchillo… le corto la pierna  
 
Docente 1: ósea, ellos vienen y le cuentan a uno. y ellos lo hacen delante ellos, no 
es que se cuide, así como uno, que a veces se pelea y hace por allá. No no. ellos 
son de los hijos del vecino de todo el mundo 
 
Docente 2: no solamente eso a mí llegan niños y me dicen: no dormí anoche. mi 
papa llego borraaacho y prendió ese equipo……. eso una es violencia contra ese 
niño…  no dejo dormir. la bulla, mí me toco irme para donde mi abuela, mi mama 
llego toda borracha a sacarme, yo me escondí en la caja de juguetes de mi tío. 
eso es violencia psicológica contra ese niño, no está respetando su espacio, su 
entorno, eso aquí es normal  
 
Entrevistadora 1: Y frente a esa situación por ejemplo ustedes que le dicen a esos 
niños. 
 
Docente 1: nosotras por lo general hablamos con los niños, con los padres,  y acá 
se remitan a psicología, por lo general que es una de las buenas ayudas que 
tenemos. este año, el año pasado no hubo, pero cuando son niños muy violentos. 
es porque hay mucha violencia en casa entonces se remiten  
 
Entrevistadora 2: Pero ustedes creen que eso es asunto familiar o asunto de la 
pareja o es bueno que otras personas intervengan 
 
Docente 1: Primero es la familia. la primera educadora en todo individuo es la 
familia. no hay otro. y segundo es la escuela  
 
Entrevistadora 1-2: pero 
 
Docente 1: pero nosotras estamos involucrados en ayudar  
 
Entrevistadora 2: pero respecto a la agresión que viven entre las parejas eso es 
problema de la pareja como tal o creen que deben intervenir 
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Docente 4: noooo hay que ayudar,  no si uno ve que necesitan ayuda hay que 
ayudar  
 
Docente 1: pero nosotras no intervenimos como docente como tal, porque uno no 
está capacitado para ello. pero si se remiten a unos entes que les pueden ayudar 
como pareja. entonces ellos por eso se citan, se manda  el niño, luego mandan a 
citar los padres, y se encuentran y tiene charlas… hay una parte acá que se llama 
escuela de familia, precisamente es para eso, es cuando se detecta mucha 
violencia entonces se hace la escuela de familia referida como a esos temas, para 
favorecer la convivencia de ellos allá, y por ende pues también favorece la vida del 
estudiante. porque es como todo va encajando uno con la otra. pero nosotras que 
podemos hacer nosotros estamos en el aula con los niños. y ellos están allá 
 
Entrevistadora 2: entonces ustedes creen que de pronto  esa tendencia económica 
que hay en estos sectores está muy ligada con esa violencia que se vive en los 
hogares o  que es  
 
Docente 4: No eso se ve en todas las clases sociales  
 
Docente 1: pero si se observa más, es más visible. es más visible. puede ser que 
en estratos altos también sede, pero ellos son un poco más recatados como que 
no dicen mucho. pero ellos son muy visibles estos salen a la calle se madrean y 
echan la policía y se chuzan y se persiguen con cuchillo. ósea ellos son más dado 
a darlo natural. una persona de estrato 6 o 7 no se va a dar cuchillo en la calle, a 
ellos les da pena  
 
Docente 4: no si son una casas inmensas nadie se da cuenta eso se da de 
puertas para adentro  
 
Docente 1: entonces ellos están más de puertas cerradas para adentro tanto que 
se separa una pareja y dicen como así porque se separaron si era una pareja tan 
linda, tan  linda. mire a ver qué pasaba allá.  entonces son más las apariencias 
que ponen ellos, en cambio aquí ..no ..acá se da natural 
 
Docente 2: Stella para mí no es tanto la apariencia es la falta de educación  
 
Docente 1: eso también puede ser  
 
Docente 2: Usted entre más pobre y más  humilde, menos educación tiene. 
desafortunadamente así es. usted aquí lo arrea grandísimo, precisamente porque 
no tiene esa educación para saber que no lo debe hacer, en cambio usted se la 
madrea allá soito  
 
Docente 1: no importa pero la agresión es agresión, sea estrato 6 o estarto1 va 
hacer agresión  
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Docente 2: por eso siempre le estoy diciendo siempre va haber agresión en toda 
parte, que aquí se ve más, por eso ósea en el estrato 0 y 1 se ve más marcada 
por la falta de educación definitivamente  
 
Entrevistadora 1: Ustedes creen que los hombres son agresores porque siente 
presión ósea porque ellos sienten  que tiene ósea la presión económica  es que yo 
tengo que mantener a mi familia entonces eso los estresa y eso hace que ellos 
lleguen a la casa  
 
Entrevistadora 2: Y así no lo sea si no que culturalmente esta dicho  que los 
hombres son los que llevan las riendas del hogar 
 
Docente 2: Yo no estoy de acuerdo con eso. para mí no. No, yo lo vivo  lo digo por 
experiencia propia, mi esposo es una persona supremamente estresada, por el 
trabajo que él tiene, los compromisos son enormes, todos los tenemos cierto, pero 
yo a él le veo esa cantidad de cosas  y yo digo yo no sé cómo hace de verdad. y 
yo no tengo que decir, a pesar de  el ser una persona de un temperamento fuerte, 
porque es de un carácter muy fuert,e él es machista tiende hacer machista en 
muchas cosas, pero él no es un hombre agresivo es detesta la agresión el no 
concibe esto, con que una mujer la maltraten, porque es mas, a esa persona es 
capaz de no volverle ni hablar de lo que le duele, eso si me entiende por eso digo 
no lo veo relacionada  
 
Entrevistadora 2: entonces ese estrés nada tiene que ver  
 
Entrevistadora 1: usted utilizo una palabra cuando dice que  su  esposo puede de 
pronto ser un poquito machista  
 
Entrevistadora 2: Relacionado con que  
 
Docente 2: ósea yo digo machista por ejemplo en que  él dice: yo no sé qué está 
haciendo una mujer, ósea por ejemplo cosas así, haciendo como su rol de mujer 
de femenina, de esto ..hoy en día se ha perdido muchísimas cosas una cosas, es 
la feminidad y otra cosa es  ser uno yo no se…  
 
Entrevistadora 1: libertino? 
 
Docente 2: exacto, libertinaje. como lo dice, ósea,  el hecho de que la mujer quiera 
salir adelante, prepararse, tener derecho a muchas cosas, no quiere decir que, en 
esa parte yo lo veo a él machista, y él sabe que es machista ,y la gran mayoría de 
los hombres lo son, porque a ningún hombre le va a gustar, que sepa que su 
mujer tiene otro  amigo, y que ellos no lo van a contar,  cierto? tantas cosas …eso  
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Entrevistadora 1: y ligado a eso ustedes que opinan por ejemplo sobre  de lo que 
paso con Andrés carne de res recuerdan la chica que llevada la falda corta y  se 
tomó unos tragos y luego resulto con el cuento de que la habían violado  en el 
baño recuerdan esa noticia ustedes que opinan de eso  
 
Docente 4: que la ropa no no no  tiene pues, cuando eso la se discutió mucho 
sobre que la violaron porque ella iba vestida así … eso no tiene nada que ver. la 
mujer se respeta porque se respeta, vaya como vaya vestida 
 
Entrevistadora 1: Y eso tendría que ver  algo con el libertinaje  que hay ahora del 
que hablamos que de pronto las mujeres ahora son libertinas y por eso ahora le 
pasan las cosas que les pasa  
 
Docente 4: Eso no tiene nada que ver  
 
Docente 1: Que son libertinas  si  
 
Entrevistadora 2: Pero esos libertina como la relaciona usted y que  las caracteriza 
a esa mujer libertina que  de pronto a llegado al tema  
 
Docente 1: pues mire que ahorita …. el hecho de arreglasen el cuerpo con unas 
tetas grandes y un culo grande, eso es para llamar la atención no crean que lo 
hacen para otra cosa …eso lo hacen para incitar al sexo, eso no es nada más. si 
lo vemos de verdad, es eso para que yo me arreglo para otra mujer, no yo me 
arreglo para otra mujer. yo me arreglo para un hombre. si ves? entonces esa parte 
la que está haciendo de una manera que la mujer este cayendo en degradación,  
es esa la parte no es nada mas. 
Docente 4: Pero no puede ser violentada  en ningún momento  
 
Docente 1: Pero no puede ser violentada porque tiene que ser respeta esa es ella 
y el hombre tiene que respetarla como es  
 
Docente 4: Y así tenga los senos grandes, así sea muy linda, hay que querer la, y 
ganarse ese amor de otra manera, no a la violencia  
 
Entrevistadora 1: Ósea así la persona se ponga lo que se ponga no  importa  
 
Docente 1: si si  
 
Docente 3: si hay que respetar, lo que pasa es que la mujer también…  se exhiben 
mucho. se tapa muy poquito.. es la que más muestre ..entonces se hacen operar 
hasta casi hasta el pezón ….porque las he visto en el bus  
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Docente 4: que miren si yo no le veo problema, a eso  son mujeres bonitas, para 
eso son para mirarlas, pero hay que respetarlas, eso no puede generar violencia 
en ningún momento  
 
Entrevistadora 2: Eso genera violencia según ustedes 
 
Docentes: no no 
 
Docente 2: Eso no genera violencia  
 
Docente 3: Pero hay hombre que utilizan motivo para violentarlas  
 
Entrevistadora 2: porque lo que hablando ahora de que no solo la violencia es 
física  si no también psicológica  
 
Docente 3: entonces un hombre que dicen ustedes son unas perras  
 
Docente 2: exactamente …porque por que la mujer también está haciendo eso 
para… haciendo, mire vea, es que los mismos hombres lo dicen 
 
Docente 3: los mismos hombres lo dicen  
 
Docente 2: vea, yo comparo con amigos y todo y dicen, pero es que la mujer hoy 
en día no están dejando naada para la imaginación todo lo muestran .. 
 
Docente 3: Imaginación 
 
Entrevistadora 1: Imaginación  
 
Docente 2: todo lo muestran 
 
Docente 4: pues que miren  
 
Docente 2: antes  
 
Docente 3: a veces me da pena ajena. yo como mujer a veces ciento pena ajena  
 
Docente 4: que miren pero que respeten  
 
Docente 2: Pero claro que sí, y no tiene derecho a que lo agredan a uno 
físicamente por eso. pero que la mujer si se presta para que ese violento    la 
agreda… es verdad. si yo tengo un hombre bien celoso a mi lado, y yo sé que es 
enfermo celoso y yo me salgo con las téticas a fuera aquí los senos y una falda 
bien cortica y que me manden la mano al rabo ese hombre se va agarrar con el 
que la cogió … y se van agarrar ellos y hasta con uno mismo  
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Docente 3: Y hasta por eso han muerto 
 
Docente 2: porque y desafortunadamente esa es la realidad, que uno no está de 
acuerdo y que no debe de ser, así pero esa es la realidad  
 
Docente 1: y también la clase de hombres que hay. si una mujer sale vestida de 
esa manera y que hay en la calle? hay enfermos, hay enfermos que le gusta 
asesinar, le gusta matar les gusta matar, si esas son las primeras víctimas, que 
una mujer que vaya vestidita normal yo creo que son ellas las más visibles. 
 
Entrevistadora 1: yo tengo una pregunta frente a  esto hace unos años en Cali 
hubo una historia sobre una chica que trabajaba la prostitución y se negó a estar 
con un hombre y el hombre le pego ósea la chica es una prostituta que está en la 
calle pero le dice a un hombre se le acerca que no lo quiere como cliente  y el 
hombre le pega esto se fue a trámites legales y el hombre era un señor de la 
policía pues estuvo metido en muchísimos problemas y finalmente pago cárcel por 
es ustedes están de acuerdo o que opinan de ese caso  
 
Docente 1: No pues si… 
 
Docente 3: no estoy de acuerdo con que le pegue  
 
Docente 2: no es que nadie puede obligarlo a uno a nada, así este ejerciendo su 
profesión, la profesión de ella era prostituta, y el deber de ella era atenderlo. pero 
yo veré si lo hago o no, yo veré si lo hago o no. porque es mi cuerpo si yo quiero lo 
hago. si no, no. que estoy expuesta a que me quede si trabajo si, es como yo 
decir.. aquí yo no atiendo a los niños hoy es que no quiero …yo veré si lo hago, es 
que a mí nadie me puede obligar. pero que me pueden sacar de trabajar si, pero 
es que uno decide, es uno  el que decide . 
 
Docente 1: y más su cuerpo  
 
Entrevistadora 1: y más con el cuerpo de uno si es verdad 
 
Docente 4: Total autónomas  
 
Entrevistadora 1: a bueno otras dos pregunticas cuando en el  hogar se presentan 
la agresión entre los padres y el niño observa cierto ya habíamos  dicho que en 
algunos casos se puede imitar y en algunos no pero ustedes creen que eso afecta 
de alguna manera el amor que el niño sienten por mama y papa ustedes creen 
que vuelvo hacer la pregunta si el papa es el fuerte de la casa eso hace que le 
niño lo quiera más sienta como que identificado  
 
Docente 1: Por lo regular si se pierde  
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Docente 3: Lo va a querer con temor  
 
Docente 2. Eso no es amor, eso es temor  
 
Docente 1: No pero.. es esa pregunta o  
 
Entrevistadora 1: Si si cambiemos la pregunta para que la entendamos porque  si 
yo tengo un papa muy mimoso entonces puede  perder a autoridad porque es que 
mi papa es muy mimos 
 
Docentes: no no, para nada  
 
Entrevistadora 1: y si tengo un papa fuerte y así entonces lo voy a querer más 
porque es el papa fuerte de la casa 
 
Entrevistadora   2: Porque es fuerte porque ejerce la presión en la casa  
 
Docente1: Por temor se puede querer, por temor se puede querer  
 
Entrevistadora 1: por temor se puede querer 
 
Docente 2: entonces eso no es amor  
 
Docente 1: Eso no es amor eso no es el amor verdadero por que el papa habla y 
los niños vuelan inmediatamente  
 
Docente 2: pero no porque hable más duro, en mi casa yo hablo más dura, yo que 
él, y ellos, ese papa mejor dicho… lo que el papa diga.. y a mi me pasan por la 
cabeza 
 
Docente 1:  de verdad, no se la figura paterna de por si inspira más respeto  
 
Entrevistadora 2: y porque  creen que la figura paterna siempre inspira más 
respeto  
Docente 1: yo siempre he pensado que como madre o hay sino una. nosotras 
somos más maternalitas pues  imagínate somos madres, así podamos ser más 
bravas, nosotras siempre protegemos más al niño, lo acogemos, el hombre casi 
no. el hombre es más dado a traer la plata y por ahí de vez en cuando invitarlo, 
ósea, es como la parte machista que estábamos hablando  
 
Docente 2: ES la misma sociedad que se ha encargad de eso  
 
Docente 1: nosotras las mujeres somos diferentes como madres.. 
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Docente 2: nosotros siempre hemos visto el hombre como la cabeza del hogar 
desde que desde muy pequeñas… por eso es que..  no es que el hombre de la 
casa es el que trae, ósea todo eso  por eso es más la autoridad eso es mas de 
generación del concepto familiar …la cabeza del hombre, quien es la cabeza de la 
casa? el hombre… más cultural  
 
Entrevistadora 1: Bueno como estamos corticas de tiempo para cerrar ustedes 
piensan que nosotras como mujeres inconscientemente hemos transmitido esa 
violencia  
 
Entrevistadora 2: Debido a lo que ellas decían 
 
Docente 2:  somos muy culpables, demasiado culpables de ese machismo y de 
esa agresión, nosotras siempre lo permitimos  
 
Docente 3: Yo por mi parte no  
 
Docente 1: Pero no debería de ser así  
 
Entrevistadora 2: y de qué manera lo han permitido 
 
Docente 2: Es que así no es, pero uno  si lo ha permitido siempre, a mujer la mujer 
siempre ha sido más sumisa  
 
Docente 3: yo no he estado de acuerdo que por el vestido, que ni por que tiene el 
escote, porque que tiene eso, puede generar a eso la mujer tiene que respetar y 
ya  
 
Docente 2: no no eso no tiene nada que ver  
 
Entrevistadora 1: listo muchísimas gracias  
 
Docente 1: eso tiene que cambiar. juntos tenemos que cambiar. y de una alguna 
manera ha cambiado,  la mujer en este momento ya no se deja, ya no se deja 
como antes  
 
Docente 4: totalmente uff 
 
Docente 1: Ya no se deja  
 
Entrevistadora 1: Ha mejorado  
 
Docente 1: A mejorado vamos en mejora así allá  
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Entrevistadora 2: pero ustedes consideran que ese no dejarse y también agredir 
es la manera en que se debe enfrentar esa violencia contra la mujer  
 
Docente 1: no pero si se observa algo muy particular. en estos momentos las 
parejas se separan más, y es precisamente por eso, como no me dejo violentar 
inmediatamente  me se separó. entonces por eso hay tanta ruptura de familia. no 
pero el matrimonio solo le duro un año, si un , era un patán entonces se separó. 
entonces mire que si  ha cambiado, primero duraban .. no pues mi abuelita duro 
50 años casadas. pero ella cuanto sufrió para aguantarse ese marido 50 años. 
entonces es como que ha cambiado ya el panorama de que nosotras ya no nos 
estamos dejando. hay eso y que puede ser con plata, y no importa se separa y 
usted dejo ese marido con plata? si no importa pero no me servía. entonces mire 
..que hemos cambiado la percepción del  maltrato a la mujer  que falta todavía 
mucho si  
 
Entrevistadora 1-2: muchísima gracias  
 
Docentes: Seguimos la próxima muchas gracias a  ustedes. 
 
ENTREVISTA 2  
 
Todos: 
Buenos días… 
 
Entrevistadora 1: 
Bueno entonces lo primero que queremos saber, es si usted cree que el cambio d
e roles que ha tenido la mujer ahora ha  favorecido esa violencia contra la mujer q
ue se está viviendo… el cambio de roles ha favorecido esa violencia contra la muj
er, es decir que la mujer pueda aportar en la casa, que el hombre pueda hacer los 
oficios de la casa, que la mujer pueda tener altos mandos,  
 
Docente 1: 
Si ha favorecido, porque anteriormente la mujer era anulada en la casa haciendo o
ficio, y criando niños y ahora la mujer puede hacer los mismos trabajos que el hom
bre. 
 
Entrevistadora 1: 
Y qué piensa usted acerca de que el hombre no pueda controlar estos impulsos se
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xuales, 
Que tienen frente a la mujer y lo que hablábamos la ves pasada de que veían a un
a mujer porque tenía un escote entonces le hacían un comentario vulgar que no se
an capaz de controlar esos instintos sexuales que de una u otra manera (como se 
decía la vez pasada) que incitaba porque estaba vestida de una manera mostrona
s no sé cómo decirlo, que piensa acerca de esto? 
 
Docente 1: 
Pues que claro, que al estar la mujer, al querer estar igual que el hombre la mujer, 
se viste y se... es como la moda, el modernismo, entonces para ella no ahí como q
ue esconder, no hay tapujos...  
 
Entrevistadora 1: 
Pero entonces en este caso es como que las mujeres tienen menos instintos sexu
ales o deseo sexual que los hombres? 
 
Docente 1: 
Lo que pasa es que las mujeres... yo pienso que las mujeres pensamos diferente a 
los hombres, los hombres son más, nosotras somos como más emocionales... los 
hombres son más como que más de instinto, entonces la mujer al vestirse así... m
uchas mujeres no lo hacen para que el hombre se excite o como para provocar a l
os hombres, lo hace natural, muy natural vestirse así...  
 
Entrevistadora 1: 
¿Y qué opina usted acerca de que la mujer busca que la maltraten o  buscan que 
sean maltratadas? 
 
Docente 1: 
Pues eso dicen, pero yo pienso que las mujeres… que tienen como una baja estim
a que no tienen amor propio se dejan maltratar y abusar de un hombre pero no tod
as las mujeres tienen ese mismo papel... Y que les gusten como que el hombre las 
maltrate. 
 
Entrevistadora 1: 
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Y por ejemplo, ¿si a la mujer la maltratan, y en vez de irse se vuelve a quedar, ya 
es culpa de ella que la sigan maltratando? 
 
Docente 1: 
No es su culpa, pero ella sí está haciendo algo quedándose ahí, está siguiendo co
mo en esa cadena de que la sigan maltratando… porque en sus manos está, de la 
mujer quedarse con un hombre que la maltrata o de irse, uno elige, la mujer elije, c
laro que por los miedos o porque no tiene quien la mantenga o por los hijos ósea p
or miles de disculpas, siguen ahí en ese ciclo de violencia... 
 
Entrevistadora 1: 
¿Y qué opina usted de la expresión de que "el que no se la no quiere"? 
 
Docente 1: 
No, eso no me parece hay hombres que quieren y no son celosos, mientras hay ot
ros que no quieren y son celosos, eso no… 
 
Entrevistadora 1: 
¿Y cuando una persona de pronto ha sido maltratada en su infancia y tiende tambi
én a violentar, de alguna manera a violentar entonces él es un violento sin culpa o 
un violento con culpa? 
 
Docente 1: 
Pues para mí con culpa porque el pasado es pasado, quedo atrás y entonces eso 
es una disculpa, entonces a mí me maltratan y voy a seguir la misma cadena, voy 
a seguir ahí, no, yo pienso que el hombre o la persona puede elegir vivir así o vivir 
de otra manera. 
 
Entrevistadora 1: 
¿Usted piensa que de pronto en el matrimonio pueda haber violación? 
 
Docente 1: 
Sí claro, como cuando el hombre, el marido llega puede llegar borracho o drogado 
y la mujer no quiere, eso es una violación, la mujer tiene su derecho de la intimida
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d... 
 
 
Entrevistadora 1: 
¿Usted en qué casos tiene la culpa la mujer de que sea maltratada? 
 
Docente 1: 
No, no tiene culpa, o sea puede hacer muchas cosas y eso no le da derecho a la o
tra persona que la maltrate no porque si hay respeto no debe de haber ese maltrat
o... 
 
Entrevistadora 1: 
¿Qué opina usted de que si una mujer no pone resistencia no es violada? 
 
Docente 1: 
No, es violada, sino que ellas son mujeres que son muy pobres de carácter, enton
ces a lo que le hagan, para donde la echen, donde la pongan, lo que le digan, ento
nces son sumisas, son mujeres que se dejan, pero claro las pueden violentar viola
r, son mujeres muy pobres de espíritu como que Dios me lleva Dios me traiga, co
mo: “si lo hizo él es el marido entonces aguantemos”, cierto... 
 
Entrevistadora 1: 
¿Usted qué cree que las mujeres no deberían realizar algunas tareas u oficios? 
 
Docente 1: 
Igual hay hombres que hacen en la cocina y mujeres que trabajan en la calle, porq
ue no les gusta la casa y los oficios lo hacen los hombres, pienso que todos los tra
bajos que hace un hombre los puede hacer una mujer y viceversa. 
 
Entrevistadora 1: 
¿Usted cree que se puede hacer algo desde la escuela para prevenir ese maltrato 
contra la mujer?  
 
Docente 2: 
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Claro, con la educación, enseñándoles a los niños las normas, el comportamiento, 
los valores, uno en el aula puede hacer mucho, con la educación es la única forma 
de ir cambiando el mundo de cada generación, yo pienso que ahora no hay tanto 
machismo como antes donde la mujer antes era metida en la casa y no iba a traba
jar y el hombre se casaba y le decía a la mujer:  “pero usted no trabaja”, antes aho
ra el hombre le dice: “usted tiene que trabajar porque no alcanza el sueldo de uno”
… o “yo solo no soy capaz”, “usted tiene que trabajar”, yo he visto que ahora las c
osas si han cambiado. 
 
Entrevistadora 2: 
¿Para usted que es el machismo? 
 
Docente 1: 
Es como hacer lo que el hombre diga, es como el hombre estar por encima de la 
mujer, gobernando a la mujer, como un hombre autoritario que es lo que él diga y 
punto. 
 
Entrevistadora 2: 
¿Y el feminismo... Que es tan nombrado hoy en día? 
 
Docente 2: 
Estar la mujer a la altura del hombre, igual, pienso yo... 
 
Entrevistadora 2: 
Ahí tres ideas muy globales que se han venido manejando, que la mujer por natur
aleza es débil, o sea que somos incapacitadas por naturaleza, y la otra es que ten
emos incapacidad de tomar decisiones, o sea que nosotras necesitamos otra pers
ona para tomar decisiones, y la otra es que nosotras perdemos el control, o sea no 
sabemos controlarnos, usted qué opina de estas tres ideas? 
 
Docente 2: 
No me parece porque ahí hombres que antes es el contrario, lo que diga la mujer, l
o que diga la esposa, lo que diga la mama... 
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Entrevistadora 2: 
O sea que ellos necesitan… 
 
Docente 2: 
...el apoyo de la mujer pienso yo. 
 
Entrevistadora 2: 
¿Usted qué tipos de violencia conoce que existen contra la mujer?  
 
Docente 2: 
La física, la verbal... 
 
Entrevistadora 2: 
¿Y usted sabe que ley existe para la mujer defenderse contra la violencia? 
Docente 2: 
No… 
 
Entrevistadora 2: 
¿Usted cree que esas leyes se les puedan enseñar a los niños?  
 
Docente 2: 
…Sí… 
 
Entrevistadora 2: 
Pues, ¿existen leyes en Colombia que nos protegen contra la diversidad de violen
cia existe? ...Porque existen bastantes, usted cree que de pronto si nosotras le traj
éramos a usted una cartilla, algo para que usted pueda contarle eso a los niños, ¿
Usted cree seria productivo? 
 
Docente 2: 
Claro, sería un aprendizaje significativo muy alto, para desde pequeñitos irlos form
ando, porque a veces por ignorancia ahí hombres que actúan contra la mujer, porq
ue en la casa no les enseñaron, ni en la escuela. 
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Entrevistadora 2: 
O sea que es como de pronto saber que existe una regla, que no es solamente alg
o que se le dice al niño sino que hay una ley que protege a la mujer, puede ayudar 
a que el niño reforme esos pensamientos...  
 
…Bueno, muchísimas gracias…. Siga ahí… 
 
Entrevistadora 1: 
Buenos días, comencemos... 
 
Entrevistadora 2: 
Vamos a hacer unas pregunticas que nos quedaron volando el otro día, y así acen
tuamos como tener la idea, de que es lo que pensamos sobre el tema… la compa
ñera les va a seguir… 
 
Entrevistadora 1: 
Lo primera seria: 
 
¿Usted cree que el cambio de roles de las mujeres a favorecido esa violencia cont
ra la mujer? 
 
Docente 1: 
Yo creo que en este país, como es tan machista, yo creo que sí!... Porque yo creo 
que los hombres de alguna manera se sienten (y de eso en estos días estaba habl
ando), algunos hombres se sienten aludidos de ver que la mujer gana más que ell
os, y eso da como desconcierto, les da baja autoestima hacia a ellos, y eso hace q
ue el hombre violente a la mujer, es mi percepción. Entonces yo creo que sí… yo c
reo que si puede influir de que el hombre maltrate la mujer. 
 
Entrevistadora 1: 
¿Qué opina usted de que los hombres no son capaces de controlar esos impulsos 
sexuales a veces? 
 
Docente 1: 
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¿Los impulsos sexuales? Aaaayyyy ese si no, no sé por qué, yo... no sé por qué n
o los podrían controlar... 
 
…¿Viendo que cómo a una mujer, o porque no, a la esposa?  
 
Entrevistadora 1: 
Sí, de pronto como cuando ven a una mujer así con sus escotes que depronto le e
chan un piropo… que ellos no son capaz de controlar ese deseo sexual… 
 
Docente 1: 
Yo creo que es como su naturaleza, misma del hombre, como de la parte masculin
a, pues yo creo que si… si lo normal cuando uno va por la calle y ve una mujer tod
os los hombres, porque inclusive hasta el marido de uno son asi, pues todos, eso 
es sin excepción, si en una parte va como relacionado a la parte masculina… 
 
Entrevistadora 1: 
¿Entonces es decir que las mujeres tienen menos deseo sexual? 
 
Docente 1: 
Pues yo creo que si, es que al hombre que se le puede ver... O yo no sé, para mi y
o no le vería nada, o sea, yo que me le quedaría viéndole la cola a un hombre, o s
ea como que no... Que le mira uno, uno si de pronto le mira el rostro que es como 
muy llamativo, pero no mas, pero la parte sexual, sexual del hombre, digo yo, com
o mujer, yo nunca me pongo a mirarle como la parte sexual de un hombre, yo creo 
que va también en nuestra naturaleza. 
 
Entrevistadora 1: 
¿Y qué opina usted de que la mujer busca ser maltratada? 
 
Docente 1: 
Las mujeres no buscan que sean maltratadas, yo creo que es más el hombre viole
nto, que por cualquier circunstancia o lo que ellos crean, por ejemplo un hombre c
eloso, un hombre celoso cree siempre que la mujer le es infiel, que está haciendo 
cosas, entonces por esa razón la maltrata, pero yo creo que la mujer no busca, ¿q
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uién la va a buscar?, a nadie le gusta que la maltraten, no nos gusta a ninguna. 
 
 
Entrevistadora 1 
¿Y qué opina usted de que cuando la mujer dice que no, es que si?... Que muchas 
veces decimos que cuando la mujer dice que no, tenga por seguro que si, como es
a controversia. 
 
Docente 1: 
¿Que el hombre le pregunte algo y que uno le diga que no? 
 
Entrevistadora 1: 
Que no pero uno en su mente está diciendo que si, mucha gente dice como que: “
Ay, cada vez que una mujer dice que no, téngalo por seguro que es que si”. 
 
Entrevistadora 2: 
Pues existe la vaga idea, de que todo el mundo dice, es que cuando su mujer está 
enojada le preguntan, ¿usted está enojada? Y ella dice que no, pero mentiras que 
está enojada, o sea, piensan que las mujeres dicen lo contrario a lo que sienten. 
 
Docente 1:  
Ole yo no sé… no a mí me parece que no que las mujeres decimos lo es, que en o
casiones toca estar seria y todo, pero uno si dice lo que es, lo que esta sintiendo o 
al menos yo, yo creo que sí que si cada quien manifiesta lo que siente en su mom
ento. 
 
Entrevistadora 1: 
¿Y qué opina usted, que si la mujer es maltratada y se queda allí, es responsable, 
o tiene la culpa que vuelva a ser maltratada por una persona? 
 
Docente 1: 
E si, pues yo creo que si, a la primera alerta que uno tiene con su pareja de que la 
violenta, lo más sano lo más sano, es pues uno separarse, irse del lado de la pers
ona maltratadora, pues evita muchas otras consecuencias que puede ser la muert
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e por culpa de las mujeres que matan ahorita y todo eso. 
 
 
Entrevistadora 1: 
¿Qué merece a usted la expresión de que: “El que no cela no quiere”? 
 
Docente 1: 
Eso es erróneo, yo creo que eso va ligado a la baja autoestima, la inseguridad, ma
s que al que lo quiere, y pensándolo yo creo que va como a la impotencia de sentir
sen menos, o como maltratados en su machismo, entonces “esta me esta siendo i
nfiel”, entonces es como herirse asi su parte masculina, es como mas el dolor, per
o yo creo que no, eso es mentira, totalmente. 
 
Entrevistadora 1: 
Y cuando uno es violento y no tiene la culpa porque también ha sido maltratado en 
la infancia, por sus padres o la sociedad, ¿se puede excusar la persona violenta e
n eso? 
 
Docente 1: 
Yo creo que ninguna razón, no hay ningún motivo para excusar, yo creo que a no 
ser, de pronto, que el hombre no sea como una persona normal, que tenga una difi
cultad pues ya psiquiátrica o algo así, pero si una persona es normal, yo creo que 
no vale ante nada, si es violentado, que vaya que pague… la cárcel o no sé, las pe
nas que hayan para esta agresión. 
 
Entrevistadora 1: 
¿Usted piensa que puede existir en el matrimonio una violación? 
 
Docente 1: 
¿Violación de, una violación sexual? 
 
Entrevistadora 1: 
Sexual, si en el matrimonio. 
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Docente 1: 
Si, las ahí, y de hecho es más frecuente de lo que normalmente se ve, si el hombr
e la abusa. 
Entrevistadora 1: 
¿Y en qué casos tiene la culpa la mujer de ser maltratada? 
 
Docente 1: 
Eeeee… ¿en qué casos?... El permitirle, ella, lo que habíamos hablado al principio 
de que lo más normal es uno separarse, o sea que, es porque yo lo permito. 
 
Entrevistadora 1: 
¿Y qué opina usted de que si la mujer no opone resistencia no es violada? 
 
Docente 1: 
Igualmente es violada así no ponga resistencia, porque usted no puede querer, o q
uerer algo y el hombre se lo hace y usted lo hace sumiso pero de todas maneras e
s una violación, porque usted se siente de una manera que no es así, o sea, uno s
e siente vulnerada y se siente maltratada, entonces yo creo que si es una violación
. 
 
Entrevistadora 1: 
¿Y en este caso cuando la violación de una mujer, pues cuando la violación de un
a mujer es por un hombre conocido que ella conozca, se puede decir que cambio 
de opinión? 
 
Docente 1: 
¿De un hombre que ella conozca? De hecho eso estaba hablando, por ejemplo el 
esposo también la puede violar sexualmente, o sea la violación puede ser de una 
persona desconocida o de una persona conocida… 
 
Entrevistadora 2: 
O sea no influye… 
 
Docente 1: 
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…Si, no influye, no influye para nada… 
 
 
Entrevistadora 1: 
¿Usted cree que las mujeres no deberían realizar algunas actividades u oficios en 
específico? 
 
Docente 1: 
No, yo creo que la mujer está diseñada para hacer igualmente cualquier actividad, 
cualquiera, eee, tenemos las mismas capacidades, que por la fuerza y todo eso, ig
ual uno también lo tiene, o sea yo creo que no hay como distinción de genero 
 
Entrevistador 1: 
¿Y usted cree que se puede hacer algo desde la escuela para prevenir este maltra
to y violencia contra la mujer, y que se puede hacer? 
 
Docente 1: 
Yo creo que sí, yo creo que de la escuela una parte que se aporta, hacer una escu
ela de padres, siempre en la escuela de padres se buscan los temas específicos 
más o menos de los, como de lo que afecta la comunidad y de ellos se les da unas 
charlas especificas pero con personal especializado, no, porque pues uno como m
aestro tiene algunos conocimientos pero no todos, como la psicóloga, la trabajador
a social, que están enfocados como en unos temas específicos, entonces cuando 
ellos tienen las dificultades allá, y nosotros las sabemos, entonces sabemos cómo 
a donde remitirlos, para que ellas estén orientadas y de alguna manera se preveng
a como esa parte de violencia en las familias. 
 
Entrevistadora 2: 
Usted al inicio nos habló del machismo, ¿para usted que es el machismo? 
 
Docente 1: 
El machismo es como el hombre sentirse superior a la mujer más o menos eso es 
lo que viene como desde los antepasados, que el machismo era “usted no puede 
hacer eso porque eso es un trabajo de hombres”, entonces cuando eso el hombre 
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se lo dice, eso es un machismo, o sea, yo soy capaz de realizarlo igual, entonces 
van otras cosas ligadas como a la parte machista, o “usted no sale a trabajar, porq
ue aquí el hombre soy yo” como así, o “usted no estudia, usted no necesita estudi
o, yo le traigo la comida y usted haga el almuerzo” entonces es como la parte mac
hista, que hace ver, que baja la mujer la baja en su totalidad entonces uno no tiene 
ningún argumento, no, yo soy igual soy una persona igual a la sociedad igual a cu
alquier otra, soy mujer y soy capaz… 
 
Entrevistadora 2: 
Y por ejemplo frente a eso se ha escuchado mucho sobre el feminismo, si, hoy en 
día se escucha mucho el feminismo aquí el feminismo allá, ¿para usted que signifi
ca el feminismo? 
 
Docente 1: 
Pues yo creo que el feminismo salió a partir del machismo, entonces como un gru
po de mujeres, yo he conocido algunas feministas que son también algo exagerad
as a la parte de la mujer, pero es que resulta de que también hay hombres que so
n violentados por la mujer, entonces de todo ahí, no crea que solo existe el hombr
e que ataca la mujer, también ahí mujeres que atacan al hombre, entonces van co
mo más ligadas a que somos capaces, y vamos a hacer cosas mejores que el ho
mbre, no, o sea tenemos que pensar que en la sociedad podemos realizar las mis
mas actividades, las podemos realizar iguales, que unos lo hacen mejor que otros, 
ahí mujeres que hacen mejores la actividades que los hombres, o sea es equitativ
o, no podemos hablar que nosotras somos mejores o que ellos son mejores. 
 
Entrevistadora 2: 
Existen tres ideas que son muy manejadas que son como que la naturaleza nos hi
zo a nosotras débiles, incapaces, que nosotras somos incapaces de tomar decisio
nes sino tenemos otra persona que nos ayude a tomarlas y la otra es que nosotras 
perdemos el control, no sabemos controlarnos, cuando digo perdemos el control e
s que salimos por ahí a tomar algo y perdemos el control y amanecemos por ahí c
on cualquiera, o perdemos el control porque no sabemos manejar las situaciones 
de nuestra vida ¿usted qué opina sobre eso, sobre esas tres ideas? 
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Docente 1: 
No, a mí me parece que no, igual cada una…. Pues yo no sé yo creo que eso son 
también conceptos cosas que tienen desde los antepasados pero yo creo que no
… yo viéndolo así en la realidad, cada mujer tiene su forma de ser como es, si yo 
soy una mujer de bien con valores con todo eso, yo me voy a portar bien, o sea yo 
estoy consciente de que yo lo hago bien, y de que la fuerza y de estar sola uno si 
siente más temor, lógico, si yo voy por la calle y esta de noche y a mí se me viene
n uno se siente más temor que un hombre, pero soy igual de vulnerable al hombre
, o sea en este momentico matan hombres y matan mujeres, violan niños, violan jó
venes, violan mujeres, o sea es como la parte todos somos iguales, el ser humano 
somos todos débiles… 
 
Entrevistador 2: 
Todos podemos ser vulnerados… 
 
Docente 1: 
…todos somos violentados como a la par… 
 
Entrevistadora 2: 
¿Usted sabe qué tipo de violencia existe? 
 
Docente 1: 
Pues existe la verbal, la psicológica, la violencia física, a veces es más la agresión 
verbal y psicológica que se ejerce en la pareja. 
 
Entrevistadora 2: 
¿Y usted sabe si existe alguna ley para proteger a la mujer? 
 
Docente 1: 
En este momento como que si están sacando, esta como surgiendo algunas leyes, 
eeee, pero no estoy como muy enterada de eso, pero yo creo que si se está trabaj
ando mediante el congreso y esta señora que murió, ella se llamaba ¿Irma?, ella e
stuvo como ante la violación, los derechos y bueno esta por ahí, pero no, pero sé 
que si se está trabajando como en ese tema. 
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Entrevistadora 2: 
Y usted cree que si de pronto nosotros le traemos algún folleto, alguna información 
sobre la las leyes que ahí, ¿eso sirve para que ustedes le presenten a los niños? 
 
Docente 1: 
Si, lo que pasa es que nosotras no somos de alguna manera maestras de niños, s
omos también maestras de padres, entonces sería bueno uno saber, para… la pri
mera a la que llega el problema, llega a la profesora uno llega y uno es el que con
oce el caso, y que bueno desde lo poco que yo sé y desde los derechos fundamen
tales que yo sepan que son ya establecidos, entonces llega y yo puedo decirle, ve
a esto, esto y esto, desde que yo lo sepa, pero como yo no lo sé entonces me toca 
remitirla a otra persona, ve que pasara, y entonces claro, se tarda y eso puede lleg
ar o no puede llegar, o sea entonces de alguna manera si sería más interesante cl
aro que sí. 
 
Entrevistadora 2: 
Bueno, muchas gracias… 
 
Docente 1: 
¡Con mucho gusto!... 
____________________________________ 
 
Todos: 
Buenas… Buenos días… 
 
Entrevistadora 1: 
Vamos a empezar con la primera…. ¿Usted cree que de pronto el cambio de roles 
a favorecido esa violencia contra la mujer? 
 
Docente 3: 
Creo que sí, debido a que ya las mujeres se sienten en capacidad de pronto de se
ntirse importantes, de no estar tan sometida en una casa haciendo oficio, mientras 
que si salen a hacer otras cosas tienen más libertad. 
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Entrevistadora 1: 
¿Qué opina de que los hombres no sean capaces de controlar los impulsos sexual
es? 
 
Docente 3: 
Pues que no está bien, que la mujer sobre todas las cosas se tiene que respetar. 
 
Entrevistadora 1: 
¿Usted consideraría entonces que las mujeres tienen menos impulsos sexuales? 
 
Docente 3: 
Nooo, lo que pasa es que de pronto se nota más lo de los hombres, de pronto se h
abla más, esta como más escondido pero también pasa. 
 
Entrevistadora 1: 
¿Usted cree que las mujeres buscan que las maltrate de alguna u otra manera? 
 
Docente 3: 
No… lo que pasa es que si hay veces que se aguantan mucho, que les hacen dañ
o y siguen ahí, y muchas veces por la situación económica, que porque mis hijos, 
entonces se aguantan los maltratos, y no está bien. 
 
Entrevistadora 1: 
En ocasiones se escucha un decir que: “cuando la mujer dice que no, es que sí”, ¿
qué opina usted de eso? 
 
Docente 3: 
No, yo creo que esos son cuentos machistas… 
 
Entrevistadora 1: 
¿Usted considera que si la mujer maltratada decide quedarse es culpa ya de ella q
ue la siga maltratando? 
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Docente 3: 
Si se va a quedar debería poner unas reglas, es decir, poner unas condiciones, pe
ro si se queda ahí otra vez, si sería culpa de ella. 
 
Entrevistadora 1: 
¿Qué opinión le merece la expresión que “el que no cela no quiere”? 
 
Docente 3: 
Que no es, no… 
 
Entrevistadora 1: 
¿Por qué no sería? 
 
Docente 3: 
Porque no es verdad, porque antes no ahí que celar, para decir que lo quieren a u
no, antes el que lo quiere a uno tiene más seguridad, debe estar más seguro de u
no. 
 
Entrevistadora 1: 
Cuando uno es violento no tiene la culpa porque ha sido maltratado en su infancia 
por sus padres o sus abuelos, ¿eso puede ser una excusa? 
 
Docente 3: 
No, porque si tiene alguna dificultad tiene que buscar ayuda. 
 
Entrevistadora 1: 
¿Usted cree que en el matrimonio puede existir la violación? 
 
Docente 3: 
Claro… pasa mucho, hay muchos hombres  que hasta dicen: “no, yo estoy enojad
o con usted pero con la comida no” pasa mucho, y es una violación, porque si uno 
no está bien con alguien, como va a dormir y como va a tener relaciones. 
 
Entrevistadora 1: 
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¿En qué casos tiene la culpa la mujer de ser maltratada? 
 
Docente 3: 
En todos. 
 
Entrevistadora 1: 
¿Por qué? 
 
Docente 3: 
Porque lo acepta. 
 
Entrevistadora 1: 
¿Y en qué casos tiene la culpa la mujer de ser violada, agredida sexualmente? 
 
Docente 3: 
Pues no, ahí es diferente porque muchas veces… eeee… no tendría la culpa pues 
en el sentido de ser cogida a la fuerza y entre varios, pero desde que,  pueda pues 
evitarlo que lo evite. 
 
Entrevistadora 1: 
¿Y qué opina usted que si una mujer no pone resistencia no es violada? 
 
Docente 3: 
No si es violada, muchas veces por estar sometida ahí se aguanta. 
 
Entrevistadora 1: 
Y en el caso de que la mujer sea violada por un hombre que ella conoce, ¿se pued
e decir que ella cambio de opinion? 
 
Docente 3: 
No, de todas maneras es violada. 
 
Entrevistadora 1: 
¿Usted considera que las mujeres no deben realizar alguna tarea u oficio? 
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Docente 3: 
No todas las podemos realizar. 
 
Entrevistadora 1: 
¿Usted cree que desde aquí desde la institución se puede prevenir ese maltrato co
ntra la mujer y como se puede hacer? 
 
Docente 3: 
Claro, se puede dándole armas de conocimientos, eeee… diferentes cosas, porqu
e muchas son maltratadas porque somos sometidas, entonces se le puede colabor
ar dándole… enseñándole cosas para que se sienta más importante, por ejemplo 
cursos, para que ella se pueda ganar algún dinero y estar diferente, aportar a la ca
sa y no sentirse así que todo se lo tienen que dar y aguantarse que la griten que le 
hagan daño y también conocimientos, talleres… 
 
Entrevistadora 2: 
Usted qué opina del machismo? Pues, ¿Qué es el machismo para usted? 
 
Docente 3: 
El machismo para mi es… más que todo cuando los hombres… creen que tienen l
a última palabra, para mi ese es el machismo. 
 
Entrevistadora 2: 
¿Y el feminismo? 
 
Docente 3: 
El feminismo… es cuando… bueno, cuando la mujer, cuando la mujer se prepara 
y defiende los derechos de las mujeres. 
 
Entrevistadora 2: 
Y por ejemplo, ¿Usted qué piensa de?... nosotras, ahí como tres ideas que son mu
y marcadas, que dice que nosotras nacimos por naturaleza débiles, o sea somos c
omo incapaces, que tenemos incapacidad de tomar decisiones y pues que siempr
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e necesitamos a alguien ahí para tomar nuestras decisiones, y la otra es que perd
emos el control, ¿Qué opina usted sobre eso? 
 
Docente 3: 
Que no es verdad, que cada día demostramos que somos más capaces y más sob
resalientes en todo. 
 
Entrevistadora 2: 
¿Y usted que tipos de violencia conoce? 
 
Docente 3: 
Pues conozco violencia intrafamiliar, violencia… más que todo en el hogar, violenc
ia cuando atacan por robo… mmm… 
 
Entrevistadora 1: 
Violaciones… 
 
Docente 3: 
Violaciones, pero es la misma intrafamiliar, porque eso también se viene a ver… o 
por… o segundas personas. 
 
Entrevistadora 2: 
¿Y sabe usted de alguna ley que exista para proteger a la mujer contra la violencia
? 
 
Docente 3: 
Pues ahora, ahora si se escucha mucho que denuncien, llame al número tal y tal,  
no se aguanten… 
 
Entrevistadora 2: 
Pero, como tal una ley, ¿ha escuchado de alguna ley? 
 
Docente 3: 
Ley ley no, pero si… si en este momento ahí como más colaboración u ahí más ap
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oyo. 
 
Entrevistadora 2: 
¿Y usted cree que si nosotras le traemos a ustedes un panfleto, o una cartilla con i
nformación como tal de las leyes que existan para defender a la mujer,  eso servirí
a de pronto para ustedes aplicarlo aquí en la escuela, o sea, de contarle a los niño
s que existen leyes marcadas, que pueden ayudar a proteger a sus mamas, tías, a 
las mismas niñas que están aquí… que ellos aprenden como desde pequeños a id
entificar que no es solo algo que se les dice, sino que el gobierno tiene una ley qu
e las protege? 
 
Docente 3: 
Si claro, sería bueno, informar tanto a los niños como a los padres, tanto a los hom
bres como a las mujeres. 
 
Entrevistadora 2: 
¿Usted será capaz de pronto teniendo esa información hacer una especie de taller 
con los padres para comentarles? 
 
Docente 3: 
Claro, si… 
 
Entrevistadora 2: 
Bueno, muchas gracias. 
 
Docente 3: 
Mucho gusto. 
  
